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L a c a r e s t í a d e l a c a r n e . 
N e c e s i d a d d e u n p r o n t o a r r e g l o . 
l l iMno , isai/eie dec i r se en lengua:]'o deje de saicr i f ioarse en n n e s t r o s - m a -
m ¡ p r , e n buenas m a n o s e s t á c*I pata- l a d e r o s . 
m E f l ' •ailcaJdOy p r e o c h a d o d o m o Es e u c s t ¡ ó n t o d o de v o l u n t a d v ~ d e 
i g ^ i n á s con l a a t e n t e c u e s t i ó n . d e })í(m}(ems y s| l l o y l o s aftcuj.dcs de 
lacS'ne, h a t o m a d o y a s u s m e d i d a s M a ( | l , j ( i Za r£%o29> Q ^ é d o y S a n t a n -
y e l a toasteenmento de Ja d u d a d , e n . c i u , d a d e s ^ t i e n e n eá p l e i t o en 
jo que a l m n e c e s a n o a r t i c u l o se re- p¡(, v l u i i r i a n a ] o s de l a s d 6 m á s q u c 
flere, sera u n lueicilio. .pucd.m t é i w í á e , se d e c i d i e r a n a p e d i r 
"mifíi'inoi^. V an . 'K ia i i io^ m í e el l i a - . „ , . . . . , . e i m u u i m u s , uuov-jti un* *iKTao»inu u».i 
.omiLmu.-, ^ J'a uil G o b i e r n o que d ic tase l a s o p o i r t u n a s l 1 t . ~7A ' j 0 ^ . „nr. ¿i ^ n ^ u ,1o n i 
i í n i i ^ c - s a r i o a r t í c u l o a l a c a r n e m,Qdidas on 4d s e i í t i d o ^ p u á s t o , a n - ' 1 5 - / 7 ^ P - i m i a < i o c o n e l g o r d o (le N a -
I dc lwr ^ ^ j v e n v ^ e s a r e p u - t es d c u n a r d,e añ0iS n o h a b r í a c o n . v . d a d . 
C o n s e c u e n c i a s d e l gordo». 
U n s a l c h i c h e r o a p e -
d r e a a s u s c o n v e c i -
n o s c o n j a m o n e s y 
e m b u t i d o s , 
( M A D R I D , 26 .—Oioen d e C i u d a d 
R e a l que en e l puelxlo de ABbaimbra 
n n coino'cido' c a r n i c e u y f a b r i c a n t e de 
m b u t i d o s , p o s e í a  v i g - é s i m o de l C o n e n l a s , y  fiad m s que H - . 
mar 
vir i l , ' • 
p 0 B mgiem.s t a s y doc to res que n a - fl¡<.lüS tm s& a b a ^ c e e r í a cun 
da es m a s e q u i v a l e n t e a u n s u i c i d i o ^ 
^ ei . c c ^ o r c a n , . , o n ^ u n d ^ i a 10 muc tK> ^ bajo, « r m ^ ü ' ^ m ^ . 
S u s convec inos , a l conooeir l a n o t i -
c i a , se t r a s l a d a r o a i en trop-eil all do-
m e r c a d o n a c i o n a l a u n p r c - mic i ] i c> ^ >,.1:(.!l;,,,1oro, c o u m n i c á n -
Sus s u e t i t u t i v o s , l a l e g u m b r e , el pes- ^ 
cado y los huevos , son m á s sanos , Es te n o q u i s o c r e e r l o , p e r o c u a n d o 
aflieaUde busca, l a m a n e r a de que a b u n - ca l ima , p a r a que , m e r c e d a l l . es tud io , ,a su.. p a i s a n o s c o n j a m o n e s , cho r i zos 
de l o o t r o . <. ' 1 sc o b t e n g a u n resu i l t ado s a t i s f a c t o r i o , y t o d a clase d e e m b u t i d o s , h a e t a de-
Respecto a l a c a r n e , y p o n i é n d o n o s t a n t o , e l a/leaPIde puede r e c u n r i r j a r l o v a c í o , 
en. u n t e r r e n o j u i c i o s o , debemos m a - a l a C o m i p a ñ í a i m l p o i t a d o r a de, car- £ o n PSlte m o t i v o r e i n a g r a n a lgaza -
nifest'ar que n a d i e p u e d e o b l i g a ' r a i rcs de l a A r g e n t i n a , d o m i c i l i a d a en r a e n t r e e l v e c i n d a r i o , 
venderla a los abas tecedores s i en ol io P ^ l j f Y s e g u r a m e n t e l e saca- v ^ v ^ ^ v v v x w v ^ v v ^ ^ ^ w v v v ^ ^ ^ 
hay p é r d i d a p a r a s u s in te reses . E s r a d d a p u r o , s i n o es que l e m a r c a -. v 
una l ey i g u a l p a r a t o d o s y e l estire- l amib i lén l a n o w n a a s e g u i r e n l o su- 1 OdO lo p u e d e e l a m o r . 
con u n o s p u d i e r a demoet ra l r ' ' ' T T *t 1 L 
íalia do t ac to y do c o n o c i n i i v n t o del iSegnin h e m o s o í d o d e c i r a jefes d e l ( J M C j r i l O C n l O f l O C f l C 
asunto. E s t ú d i e s e , v é a s e b i e n e l caso r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , que, se s i r v i ó 
y p r o c i é d a s e e n conisecuemcia ipa ra , d u r a n t e m u c h o t iemipo de a q u e l l a M A D R I D , 26 .—Anochei t u v o , l u g a r 
una vez a d o p t a d a s lals m e d i d a s p e r t i - E m p r e s a i p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o d e l e n u n a ca sa de l a A v e n i d a de l Conde 
mentes, q u e d a r p l e n a m e n t e t r i u n f a n - c u a r t o ! , l a c a r n e es e x q u i s i t a y ha - d o P e f i a l v e r uara a v e n t u r a c ó m i c o -
tes. De no sera, a s í , e l p e r d e r l a ba- r a t a . t r á g i c a , que e s t á s iendo ' c o m e u t a d í -
t a l l a po r cansa lnc io o p o r e q u i v o c a - p(>,. p r o b a r n a d a se p i e r d e y , e n - is imai 
c i im, equivaiJIdría: a e n t r e g a r a i ve- t r e t a n t o p u e d e l l ega use a saber con Éi o f i c i a l de l a I n t e i r v e n c i ó n d e l 
c inda r io a m a r r a d o de m a n o s y p ies exa i c t i t ud si los t a b l a j e r o s t i e n e n o no E s t a d n d o n J u a n G o n z á l e z Conde , se 
al ta'bflajero. r a z ó n en el p l e i t o que m a n t i e n e n . es taba p r e p a r a n d o ¡ p a r a acos ta r se , 
Desde luego h e m o s de conceder que . c u a n d o o y ó en e l s i l e n c i o de l a no-
el m a l t i e n e v i c i o de o r i g e n , p o r n o • che, u n fue r t e g n l p o que p r o v e n í a ! de 
haberse dec id ¡("Jo n u n c a ios C n l . i . - r n . » 'Qnnom í 1 í > f ^ n r í f l n f i N esca le ra , s e g u i d o de u n g r i t o aho-
a afrontar el p r o l i l e m a de la g a n a - l x u t J K ' u u ^ v ^ L * f gado . 
der/a, que es proib'lema n a c i o n a l . A rfp " S f i n t í l V i c t o r i a " P i s t o l a en m a n o se l a n z ó a le 
despwho do t o d a s hts n o r m a s de tó^W»*** » • c.lU,v.x¡ v i e n d o ¡ . a s a r pon- d o l a n t e de 
equil ibrio y en c o n t r a de c u a n t o se A1 4 i , ' , J n „ , „ ÁSÍ0 ^ s í a u n h o m b r e q u e h u í a c o m o u n a 
roabza en l o s d e m á s patees, E s p a ñ a A l t a l e ® , a m a j u e en l a f ies ta ono- ^ ^ - ^ 
«aerifica» l a s h e m b r a s v a c u n a s v l a - ' " « ^ « c a . dfe Su M a j e s t a d l a R e m a en- Com(> ^ ^ l M l { a n o h izo - caso a 
• p » m , s i n p a r a r s e a p e n s a r e n l a r á - VJÜ a' l a a u g u r a s e ñ o r a l a J u n t a de ^ V0lCes do a | t 0 d 6 i s e ñ o r G o i i z á . l - z . 
pida d e s t r u c c i ó n de l a s r azas . P o r S a n t a n d e r , ha. a-edibido l a s e ñ e r a , p r e - é s t e íja h i z o v a r i o s diispa.ros, q u e p í l -
ese d e c i m o s que el p rob l lema g a n a d e - s i d e u t a genleirail la, s i i j í u i en te e x p r e s i v a s ic i ron en a J a r n m a. t o d a l a v e c i n d a d , 
^ • p m i - p r o M i e m a » n a c i o n a í l ; p r o b l e - co in te r^ t ac ión de la. c a m a w a m a y o r detemnendio ail fug.i l . ivo. 
m que puede c o n j u r a r s e en c u a n t o (¡(, P a i a c i o " • ¡ P r o n t o se supo q u e el d e t e n i d o e r a 
•un G o b i e r n o se d e c i d a a p r o h i b i r e l . ' • ,, , 1111 j í W e a que v i v í a e n los p i sos a l t o s 
sacrif icio de r e m s j . ' .venes, a u t o r i z a n - (lSl1 XIaJcst,ad ag rad / áGe m u c h o a us - ,dc ^ cnsnl y de t l n a c o n d u c t a i n t a -
dose S i l o e l de a q u e l l a s ' q u e h a y a n te'd >' t,0'd'al3 líU5 ^ ñ o r f u s dio ese Rape- d i a b l e . 
dado b a s t a n t e r e n d i m i e n t o e n " da r o sus toliicitad'lones y sen l imi i . en t i \ - do G u a n d o se le i p a s ó e! sus to d e d l a r ó 
crianza. k a ! ' a d h e s i ó n , s a l u d a n d o a t o d a s . » q u e s i b a j a b a p o r l a e sca le ra a obs-
Puede que a l g u n o s c r e a n q u e esto Con eil l u a v o l . pone en co- f " ™ * ora> ^ r q n ' c h a b í a q u e d a d o c i -
isigmficaraa u n a o b l i g a d a a b s t e n c i ó n . . . ¡ , - . t a d o . c o n s u n o v i a , que e.s u n a s i r -
de carne pa-ra les e s p a ñ o l e s , pe ro sus ^ ^ f ] ^ M * P f v i e n t a de la . m i s m a casa, p a r a i r a 
temores s e r á n d i s i p a d o s e n c u a n t o m<iúl0 ^ lai l , r en5a ' pafra f 1 * , le este u n b a i l e , y que r e s b a l ó , cayemido es-
a d v i e r t a n que, en t a n t o q u e l a ga - n'w)'tlu l l egue a todas l a n o t i c i a de e s t a c a l e r a s -aba jo y h a c i é n d o s e t a n t o d a -
n a d e r í a de l p a í s se aiepone y a u m e n - man i f e s t ac i i i ó .n de afecto c o n que S u fio que l a n z ó ed g r i t o que, p u s o en 
ta, puede i nnpo r t a r s e c a r n e do l a A r - M a j e s t a d -la. P .c ina c o r r o s p o n d e a l a c o n m o c i ó n aü o f i c i a l de I n t e r v e n c i ó n 
gent ina en c a n t i d a d I g u a l a l a que f o f e i l a c i ó n , que l e e n v i a r o n . fm&e. Gonzálljez Conde . 
K C 9 T A C O M I C A 
E l a s a l t o d e a n o c h e . 
E n l a s o f i c i n a s d e l a T r a n s m e -
d i t e r r á n e a . 
DE V E R D A D E R A P E L I C U L A . ( M i n g a m m . . l-.-ncr v e á n t i d ó s años y 
A n c c h e . p r ó x i n i a n i e n t » ^ a l a s unce y h a b e r t r a b a j í i d o efla l a t e j e r í a de L a . 
Ulieiúlla, 'la p a r e j a de S e g u r i d a d de Ai lbenic ia . 
teaiyácfflo •cin l a zona de P u a r t o c l i i c o , a l E l y su. comipaf iero c o n f e s a r o n sus 
h a c e r e l r e c o r r i d o q u e l a e s t á enco- p r o p ó s i t o s liK!at<i\( .s en l a «ía&fta» y 
ineu'-.lado, notóó, a l llegair a l • n ú i n e - r o 3 4 eil e s t a r d i s p u e s t o s a nnotUÍT antes q u e 
( M Paseo die Pe reda , d o n d e se encuen - rendir : - .1 . 
U aiii ei=tablecklla.s das o f i c i n a s de l a A d e m á s d e l c u c h i l l o se les o c u p ó u n 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d l i t e n r á n e a , c u y o b i s t u r í . 
•represcnlaii-lc &n San'la.nd' -r es doil) E P I L O G O 
M a r i a n o L ó p e i z - D ó r i g a , q u e e n e l ¡fn- Los d o s ladTone.sj pasu i ron a l a Ca^ 
torioa.! p iasaba aligo .atfiorjifcal,^pues i n - sa t.'r Soco i r o, cuniio adgui ios g ' i i a rd i a s , 
; n j i i i tenteiin/cinte se e n c f i n d í a n y a p a - y b o y l o h a i r á n los p r i m i e r o s a d i s p o -
gaba.n luces <le no g i a n p r o y e c c i ó n . l i c i i m de l j'uiez. p a r a -resipoindea* d e l 
Juizga.ndO l ó g i c a m e f i i t e q u e - s e esta- asaJto r e s e ñ a d o , que t u v o m u c h o de 
b a c o m e t i e n d o a i l g ú n r o b o , l a p a r e j a p a l í c u l a , p e r o que estuvo, a p u n t o d e 
alucVicia, ccmipues ta p o r ilos n ú m e - p r o d u c i r un,a o v a r i a s desgr-acias p o r 
rc& VJ y (3!', M a n u e l N c i r a e I s i d o r o Ja. caibezourada de los aisailtanti;s. 
C i d , &e dÍ3pU£(¡ in a ppmjprobai1 1" /vvvvvvvvvvvvv^avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
quie eiri d i c h a s oflcinais o c u r r í a , Ha- t . _ i _ A 1 ^ , ^ . 1 J ' ^ . 
m ¡ para i la p u e r t a die la J M O t a S ( l e l U A l C a í C Í i a 
ca iüe de C a l d e r ó n . 
En aqu.eil m n m - n t o el locafl q u e d ó a ;LAS E S C U E L A S MUNICI-
o b s c u r a s y en c o m i H e t o fti.l'p'tífel^- P A L E S 
L o s giviardlias r e m i t i e r o n l a s l l a m a - E n , m e s t r a c o n v e r s a c i ó n c o n e l a l -
- ; S o m o s , dos sedamente, p e r o esta- l o ^ f ^ = ? a&Un" 
m o s d i spues tos a aiiiOidir an tes que en- t o d€ l a s c u e l a s m u n i c i p a l e s : 
[ r e g a r i K i s : — C o m o h a b r á n v i s t o ustedes, e n l a 
iLos guairdiiafi N e a r a y C i d r e c l a m a - s e s i ó n de l i o y , c o n o c a s i ó n de u n d i e -
r o n di a m d l i l o de ni iás fu-ea-za^ a c u - . lamen de l a C o m i s i ó n d'c Benefi icen-
djiiénido i?fl m'iiinficipaJ y a.lg.unos pa r - c í a , n o s o c u p a m o s d e ilas escuelas 
l ¡ c u l i a r e s , f i l t r o eülois n iu ies t ró a m i g o m u n i i c i p a l e s . 
d o n F r a n c i s c o Mar'.iLnez, u n o de l o s Ks to es n n p r o l u l o m a i — a ñ a d i c i — q u e 
M,ár!,i-¡':'z»,0S ^ < l í : e r v c r a Y ipTeocupa e x t r a o r d i n a r i a i n e n t e , s o b r e 
b u l o e n l o que se ref iere a l a s q u e 
Y ' B O T E L L A Z O S — L O S L \ - esUin c lausuradaiS , en las que c o n c u -
DRONES S E HACEN F U E R - l;t ''i1'11111-'1''111'''1' como acantece 
T E S " póm íal de Cas te l a r , e n q u e l o s desper-
Vcfl\íijcron los gua.rdJas a l l a m a r y fectos que . o c a s i o n a r o n los tenupor i t -
a i n t i i m a r a .la ymdmiim} a. los a s u í - Iris d e b i e r a n ser r e p a r a d e s p o r Qos 
fcnCcs, i-eSpóhd;ieiKlo é s t o s c u l a des- p r o p i e t a r i o s . 
c a r g a de t r e s ó c u a t r o b i . t e lh izos que \ \ j u i c i o m í o , y a l de l o s l e t r a d o s 
l e s i o n a r o n a u n o do 'los g u a r d i a s . d e ] a c a s a , c o n q u i e n e s c o n s a i l t é e l 
l'nfn-oees b u b o n e c e s i d a d dl í h a c e r a,slint 6U T & p A Y a ^ n t i e n e que co-
j ^ u n o s l e p a r o s p a r a a m e d r e n t a r a r r ndGr a í o s ^ ^ 0 6 de l o s 
lo s . l adrones , l o q u e a&é n i " - . n o a. que . ^ , , i t « * • _ 
m m de lo(;. a s a l t a n t e rromp/iese v i o - 1 ^ l , í > b l f ' s . p u e s t o que e l A y u n t a m r m -
l e n t a m e n f e -un c r i s t a l graaide y u n o t o 110 t lCne o t r a c o m U n o n q u e l a d e 
de l o s t a b l e r o s que d a n a l Paseo de i n q u i l i n o y , p o r t a n t o , l o s gas tos de 
P e r e d a , d i s p o n i é n d o s ? a l a defensa K i p a i p a c i ó n . de l o s ' i n q u i J i n o s co r ree -
m á s e n c a r n i z a d a . p o n d e a l o s p r o p i e t a r i o s . 
P i r r a enitonces h a b í a n l l e g a d o a.l l a - T a n p r o n t o como s u f r i e r o n es tos 
g a r de la o c u r n e n d i í a v a r i a s p a r e j a s d e s p e r f e c t o s — ¡ t e r m i n ó d i c i e n d o e l á e -
die S e g u r i d a d , V i g i l a n c i a y m u n i e i p a - f , a r Vega» L a m e r á — y o se l o c o m u n i -
m a l m a n d o de sus respec t ivos ' jefes. q u l é A l o s p r o p i e t a r i o s de l o s inmu ' e -
S E E N T R E G A UNO DE LOS M e s , y c o n a l g u n o de l o s cua l e s os-
C o n v e n c i ( t D d e í l a S m u t . i l i á a d l de su ^ 0 " m i 
a c t i t u d , u n o de -los l a d r o n e s a b r i ó l a , ac t l t ud ' ^ e d u c t i b l e , p o r c u a n t o q u b 
p u e r t a que h a b í a n a t r a n c a d o p o r den - ' ^ c u l p a n a l A y u n t a m i e n t o de qr ie d u -
i r o , y l e v a n t a n d o l o s b razos se e n - r á n t e l a r g o n ú m e r o de a ñ o s n o se 
t r e g ó . Oía o c u p a d o de v e r i f i c a r m e j o r a a i -
I d otro r e c r i m i n ó su flaqueza y, d i - gu.na m 'ios m i s m o s , l l e g a n d o a l g u -
j o a g r i t o s que s.do en. c a c h o . » p o d r í a r i nos - de estos p r o p i e t a r i o s a. a m e n a z a r 
d v t c n e r l e . c o n p r o m o v e r e l cor respondien t fe p le i -
U n a p a r e j a de S e g u r i d a d . c o n d u j o t o de da f ios v p e r j u i c i o s c o n t r a efl 
a l C o L l i e n i o c i v i l a l d c t í ' i i i o o , que p r o - \ v i i n t a m i e i n . t o 
Ren taba u n a h e r i d a en I d cabeza p r o - " *p01. ú l t i m o , ' no s d i j o el s e ñ o r V e g a 




P e d r o , n ú m e r o 12. 
R e l l a t ó q u e vdfcndó- c ó m o f l a q u e a b a 
l a p u e r t a de d i . d i a s o f i c inas , a c o r d a -
r o n d a r l a u n e m p u j ó n y e n t r a r , co-
m o a s í l o h i c i e r o n . 
A f i a d i ó quic h a b í a n pa sado l a t a r d e 
e n e l c i n e y que no r o b a b a n p o r h a m -
b r e . 
í •VVVV^'VWV'WWVVAAaWVVVVVVWVVVA^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
L I C E N C I A M I E N T O DE LOS 
CUOTAS D E L 1923 
«Ayer, fuencm l i c e n c i a d o s Cü clases y 
sel dados d e l c a p í t u l o X X p e r t e n e c i e n -
p a r a o m p l c t a r 
(:(?mPa?ie'V0- b r e s dii&parest.os p o r sl;l hiubiiese s i d o 
R e f i n o a s i m i s m o que r e g i s t r a r o n ^ce iS . a r io c u b u i r b a j a s en e l t emi i t o -
m u e b l e s y ca jones y que n«> encontra-n- r i , > . A f r i c a 
do n a d a que les fuese ú t i l sp l i r n i t p -
ron a b b. r boTel lS de 4 n o que h a - „ D E T E N C I O N DE UN P R O F U G O 
l l a . -on e n u n a caja"diesfi imada a e l las , U®' ™ S ™ ^ o en el c a l abozo d . i i r e -
y a defenderse c o n .los cascos v a c í o s , ^ f f " ¡ f ^ V a l e n o i a e l p r ó f u g o L e o -
E L AUTOMOVIL Y E L C U ' 1 ' i""l,l-,,:'z A|V;!,!'/-
C H I L L O DE «MINGARRIN» C O N C E N T R A C I O N D E R E -
l.a cay.:.. .1.-1 o t r o p a j a r o fué t n ^ l t C L U T A S DE 1924 Y A G R E -
b o r i o s a . GADOS 
1 
—A mí me s'ha metido en l a cabeza que se trata de cosa anarquista: han destrozao los bancos p a demostrar el odio 
a l capital. 
A l i n s p e c t o r s e ñ o r Vie jo , se lo ,ocu- d í a s 1, 2 y 3 die ene ro p r ó x i m o 
• r r ió l a f e l i z idea dc r o g a r a l propieta,- d e b e r á n p r e s e n t a r s e e n e l cua.r te l día 
n o de u n aaiíiOünió.vi;|l eil en foca r e l f a r o M a r í a . Cris t i i ina, que o c u p a ¡el r e g i m i i e n -
a í . ¡ in te r io r die l a s o f i c i n a s , a lo q u e t o de Va i l enc i a , ilos i r e c l u t a s de l a Ca-
l a c c e d i ó a q ü á l , y en t a n t o u n o s en- j a de S a i i d a n d e r pc i - tenec ien tce a;i i c -
t r u t e n í a n a l s e g u n d o a s a l t a n t e , u n o s enapilaizo dio .1924 y l o s die r e e m p l a z o s 
guandi ias e n t r a r o n p o r la. calle-dVl C a l - í u n t e r i o r e s q u e a g r e g a n a l a c t u a h 
d e r ó n p a r a de tener a l j o v e n i r r e d n c - pOs r e c l u t a s per tea iec ientes a o t r a s 
t i b i e . C a j a s se p r e s e n t a i r á n l o s ,mism,os d í a s 
lEste se e n c o n t r a b a s e n t a d o e n u n e n l a s oficAnas de l a C a j a de S á a i t a n -
si:lllón y esgr in i i i iMido n n c u c h i l l o a f i l a - dier, cnl le de Santa , Citara, 7, segundo , 
do de" e r a n d l ' s dl imensirrnes. Con él E l d í a 5 t e n d r á l u g a r eü sor teo pa.-
piPétend&ó agiriediir- a u m , p o l i c í a , p e r o r a A f r i c a e n e l c u a r l j il de M a r í a C i ú s -
o-l cabo s e ñ o r Or-daz le p r o p i n ó u n sa- i ina , . 
bdaz.o e n el br-azo de recho , h a c i é n d o - E l dlín 8 e m p r e n d e r á n l i a m a r c h a , 
le t i r a r e l arma. . p a r a i n c o r p o r a r s e 1 a sus d e s t i n o s , l a s 
Condlurfdio. a l a C o m i s a r í a , d i j o l i o - r e d l u t a s d e s t i n a d o s a C u e r p o s de l a 
m a r s e L e a n d r o N o v e l F e r n á n d e z ( a ) P e n í n s u l a . 
A R O X I ^ P A C I N A 2 ^ P U E B L O CANTABRO n D E D I C I E M B R E D E 1924 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
L o s s e ñ o r e s A l v a r e z y A l c a l á 
Z a m o r a h a n e s t a d o a d e c l a -
r a r e n e l J u z g a d o . 
DESPACHANDO I d . ' i n a l o s t e n i e u t s s co rans les dte ' i í -
•-M-VÜRM) 2 6 . — H o y os luv . ) dc^pa- ch.i> r.w:v\)» á o n V i c e n t e i ' é r /. V i l l a r 
d i a u d o . c o n el SaUM-am, p n - i . l . M . i . . ' 1 ^ " I tfialliidO d e ^ a Cuna l a n r i w u . ' 
i u t m n o <IH D i r o r t o r i o . m a r q u é .S'.'VÜia. y a (í.;ai í;! la i 1 . \ l ;Mi / .a i i 1 M u n -
U g ^ a z a l pn.ra de l a d? A l g e c i r a S . 
LA COLA D E UN B A N Q U E T E . - a t ^ . a i : , , . - . . n . < , . . . „ -
A n l c id J n ^ : ^ . , . n . l n a r . ^ u v . m , . : .,s | 8 . „ • „ . • „ , , . , ' ^ i . 
l i o y a r e s t a n a o exteaisa tícclapacioti . , • . •, . , - ¡~ 
m ^ i q u i a d . s A l v a n / y d o n Nficeto , l l c n l o S ^ de 
A l c a l á Z a m o m . s o b r e ele r í e s eoncep- . P * 1 , . , 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
tos vor.tidois '('•11. eil banq i i e t i© ce l eb rado 
en e l Pai lace Hbtefl en b o n o r del c a t e ' K 
I d o n i i d . i d . a doce o f i c i á l í s déO se>-
m u i d f í r á p o de ieiscniaídtriiílás do T.u-
d r á t i c o de i a rnivrM'sidad s é f í o t S á i u z 
y que i n o t i v ó pü a . rresto de l o s ponera-
jes- BiM-iMigucr v Sa,rali;;¡ . 
D E S P A C H A N D O E N LA P R E S I D E N -
CIA 
E n l a Pi 'eafdePcia e s tuvo " I c o n t r - l -
n j í i ran^e Miagas: a l a h o r a de co is tum-
jjré d á S p ' a c M i n d o cói í los ^ u b s é c r e t a -
r i o s de G o b a r n a o i á n y M a r i n a . " 
D e á p u é s i r e c i b i ó l a v i s i t a de l emba-
j í u k a - dr, B é l g i c a y los pfnnerailes 
B o r b d i i >- G a ^ t e í v í y Be r rn i idez i c 
C a s t r o , y .a u n a c o n i i s i ó n c o m p u e s t a 
pÓT e í duqu?f d e l l n f a u t a d o . - a a i q u ó s 
d f l AÜonso MaiTtíniéz, d o n P 'é í ix r . o i x , 
l a r h c . 
( ' " n f i i ' i i a n u l o l i c o n c o s í Ó í ) d e Qa M é -
d i . l h i M i l i t a r dtoirgaidia a l C G i m . i d a n r á 
do l i i fa.n. t< 'r ía b o y t e n i e n t e c0too«e!l 
dea B e n i g n o FiiSíctr y a l fe 'Ü 'eh té l o -
oronel á m Capl i i s H i d a l g o . 
C i u i f i r i - i i d o eil m a i a l o de la M c l i a l l ; ' . 
J a l i f i a n a de Te tÜáTl m i n i c i ' - 1 a.l UJ-
n i • n i , , ccroiiieil áíci [ í i f á n t e r í i a d o n Bue-
n a v e n t u r a H e r n á d - ' z P r a m c é s ; 
ÚM M A R Í N A ' - — A p r o b a n d o io s pJiajv 
t i , üa? dej C u e r p o de A u x í M a i r e s de o f i -
( inas d i ' M a í i ' i n a . 
N o i n h r a n d o •ui.u i 'voni ia1 g e n c r a j d -
fta M a r i n a , o i i i«.p?oto.r d é loa s^r .vIcios 
Molnetío, 2 - m í m m • TelÉfcnu" 423 
P E R E D A Y L O P £ Z ( S . A . ) 
R e g a l a f i u n ^ y í / B C m 
abierto, a l poseedor del h ú m e r o 
¡(jiial a l del premio tnaijor de la L o -
ter ía Nac iona l que se c e l e b r a r á en 
M a d r i d el 22 de diciembre del a ñ o 
IQ25, l lamada de Navidad. 
" ^ O r * o n » l ^ n ú m e r o d e é s -
O t J I c y a i d tos a iQS clientes 
une consuman los sif/nientes a r -
t iéulos: 
Por cada ó é m t i c m e o p é s e l a s de a c -
cesorios. 
l'or cada cincuenta pesetas en cu-
biertas ]j c á m a r a s . 
Por cada veinte litros de gasolina. 
Por cada dos litros de aceite B R l -
T I S H o cinco d é V A C U L I M . 
P E R E D A Y L O P E Z (S. A , ) 
C o n t i n ú a c o n g r a n i n t e n s i d a d ¡ Q 
r e p a t r i a c i ó n d e t r o p a s . 
^ • , ctos p a r a día p e i i i i n s u l í i f u o r / a ^ f]* i 
•S .-n H d . - a - . " d . sni - h ^ l a l k n . - d . ( i a n l a l u i a . Gou'm ^ 
a, a s i . n .ndn Has a u l . n d a d - > r - , i u u ; i ó l l > (¡ : i , , . , i ; l ! t í ( ) F r , , n i ! v ' ¿ ^ J ' 
r t ^ e n t a c i o n e s de t o d o s los Cu.•/•pos; &oníi. ' n<1-
LOS R E S T O S DE UN V A L I E N T E E L «ESPAÑA NUMERO 5» 
Q A R T A C K N A , 3 6 . — Á y e r l l e g a r o n , M E L 1 L L A , 2 6 . — D e s p u é s de i ^ g ^ 
p r o e e d e u l p s do A f i r i r a . -Ins restos del la p o s i c i ó n do A f r a u y vmi •;„/.,,; 
•b .Toico t e n i e n t e de' f r o f a n t e r í a d n n zas d o ikus r o . H - a n í a s ha regtm«aá.5| 
i . a i s . \ í a i t . i iu 'Z A z p c l l i a , i m a - l o ,ai V;!l">!' « f ^ P ^ llÚl?lCflia 5... 
k f í u l i i m a s o p ^ r a - i n n e s . ^fi'SH6* Sí R E P A T R I A C 5 0 N 
Esta m a í m o a Sé r . v . l a a r o n so lem- ^ Í ' Í ' ^ L A , 2 0 . - ; ^ n sartidu v , v m í l 
oes 
an: 
^ r e ^ e n T a c i o i i i s de t oaos . Jos C j i e i ^ o s - ^ i i a . 
é e 'la g u a r n i c i ó n . E N T R E Q A D E DONATIVOS 
E V A C U A C I O N C O N S E G U I D A M l d d i d . A 26 .—Por o r d a n d€ ;a 
CA ' I IACH-E . 26.—Su b a l o g r a d o ova- « n . d o ñ a i V i c t o r i i a Jas d a m a s (i0 V," 
c u a r . con f á o b á ' de ave r , la pnsi, .! , , , , C i u z Roja , o i d i v K a r r . n i m p o r t a n tes-da 
do S i d i S - ü i n . q u é SG b a i l a b a ¡ n n i / ! : - ' v o s ,1o .di11rrn y .tahaou a ¡ o s ^ . 
m u ni r a d a d sde ba: .• TS d í a s lhu'H)- , ' " r , ( l o s >' t ' , , f ' , nn í>» «"«e s © : ^ , 
y giiaincl 1 itail . raaaidii lia ói • " " • ' • , n bosputaibzados ien e s t a p t ó 
» V i - n c - S a a . l i o z r V d U n - ^ í ^ f ' n ^ r «EBELDES 
t é asseiito b i i o v a r i a * s o f i t o ( ca 1 - ^ . ^ " ' V 20.—IXvSt o :1a p ^ - i o ó í de 
. a n . P b a á m i- Ia« :r:.1)l;iid.orí^. ' , z / l Azza f «'í'^11, !'>V-r gran-
m e . d r i a . d e u n o f i c i a l ^ a f T I ^ í S S ' S b o ^ 
'•••odiado |aino(l¡ía.l;;,io.,oiilO' l i í i t e r y i n o iu,es4vi 
A r t i ! l , - i ' í a bat ié i i jdiola c o n eíic. '-.iíi. 
i M ; l ' : i d í d . A , É2i5.—;M| EII s u b ^ . x - r c í a r i o do FOmiento 'ié'vó a, 
e x a m e n v a r i o s ex-ped^utas de t r á i n i t e . a v i a d u i - s e ñ o r V i l l á J b ñ . 
K i do i a ( l o b o i - n a c i ó n d-ió r m a d a , do UUNA R E C O M P E N S A OES PRENDIMIENTO D S TIERPaq 
^ J ^ f i * S ^ : r - l " ~ ' " a'S ;Í,N M i ' l . f ' i / I . A . - 6 . - S 0 ha conced ido la M i ^ T L l j A , 2 6 . - K n . ol • c a m i n o ^ 
v do un QSÍÜcMo m u y o m u p . . . . . . m y - , . .^ . T , r - l j , ; , . , , ; ¡ ; | . ; | ( , hi(,vU) ^ . . T i z z i A - - a n . - u r r i ó un ^ 
í o s a i n o cues t iones de subsistenei 'as , • . . ,' . •"I í'v-í 
- deil Cu t i r no l a d n i i n i s t . r a l i v a . do la Ao 
Maa- i . . t any y l o m a quo. !o h a b l a r o n n l j g ^ e i r ^ . d o n E r a 
cisco do l ' u n l a G i m é n o z . 
D. i . spcaiundu que é s t e coso -v i .el ca r -
go de ¡ i n t e r v e n t o r c 'nt i'a.l de l i A i - i na -
, . , • , , , , • s da, v vn la, 01 d - n - a o i ó n do pagos . 1 1 
& i l E R R A . - G o n c e . t b e n d o v « r ^ 3 ^ f e o do M a r i n o e I n t o r v n t o r du-
l a r g a m o n t o do a s u i ' l u s r< i i n . ; ios . 
F I R M A R E G I A 
Su MHjt',st.ad oí Rey M firmado los 
s i g u i.e n tes decre to s: 
D E 
b á b d o s . I - d i v o r - a s Ordenes m i l i t a r e s . dol Conse jo S u p r o n u . do, ( . u e n t ó 
D . s p o n j o a d : . que el m^pou •:• b - • H a [ c i e n d J P » ^ 
c o en p r i m e r a r o s e r v a d a n Joso C l a i - , . | ,1 | , i „v¡„11(!a : 1 , 1 M | , i , . . . de - i . a u l o n -
t ? do l a A r m a d a a l s u i i n s p e c t o p don. i rac , pa'S^ .a l a s. u n n d a p- r ^ I r . d . 
Coneod io ru lu la C í a n C r u z do l a . - O r 
don d é San H o r m o n e g M d o al. 
He b r inadaJ 
. i J o s ó ( h í n z á h ' Z O i a o v l o . 
•'IR ,' Asoe.iuMoodo al c a r g o dioi int-ndO'ido 
n g e m e ^ e n s d n a o u m • f á F r a . n c i . . 
de p r u n r a . , r o a - v a , d o n J u a n A n í o m o ^ ^ P a u ! a G \ u ^ . 
^!7- , , i , , , . . f . i . N a m b í o n d a i i d n u l M d o g o n e r a l d o l 
D a n d o m i - v a r ^ u v m n a - a H a d ^ f1 i l , | ;m|„1¡ ln GaJ, tagena . d o n Jo-
p: r" ' : "1V * ; r i ^ n 1 f- -- s é G o n z á - M Q u - v da. 
ero u do 21 de m a y o do 1920 rola tavO 1)i OIii,Pimlo q i l 0 e, ¡ n t r r v o n t o r do l a 
a . l o - n a i n t n - . o r o s a r i n s p a n a cOlt- (|niI! F,;i,in,1H],) m L a m a m — 
c u r s . r - a d . - l j i . a s . f.;, G ^ 0 (|,, i n l o o v o n t o r d e l do-
D e t e n m n a n . d o que o n o suces ivo ^ aH; l in01l t ( ) de C a r f c ^ e i w í ; 
n a r a d . s pa . r t ienl iares d e s o m o n t a i o s ' ¡ . n ^ ^ o r ooa f -a l do! 
^ , n j a n p o r ed R e g l a m e n t o q u e ^ Mil!¡,1l„rilli d:. m n m a , , „ „ F ( i m m . 
a c o m p a ñ a . ^ (]c 
A i i t e w z a í r i d o - -a l o s m o z o s d e o . a a a d ^ P r o p o n i o m b . . 1 l á socnSo a joaxtado-
d o s - r t o r ^ y qno « s t e n i n d u l t a d o s do- * u , V;l|.¡os o f t t l f g é é a b i m -
aa p j n . o b d a d p o r b a b o r . o o c h i d o .. (|,. f|a A ( l l I ! , ; , „ : . , . . ^ i , , , , a r !;1 A! . . 
Pog b.efbefieios ' ie j u l t i m o doovoto do 
g t r i r í M t ó pa ra l qno p m - d a n d i s f r u t a r i , , - ' i í A ( d E X 1 ) A . - J u b i . l , a n d u a d o o 
fe..fe^í^íÍ!&íX 1 1 M ^ , , í " Eranc is . -o T .a .- .n.r.b-.: . fétt í ád A d m v 
to s o n , , r u u s t . o n r s do sub.- 'sbnuMas. ( . , ; , . , :J (. ,J!lia,:(!:lu,, . de I n - p i o n d i n n o n t o de t i e r r a s esta m K í 
qa ,da ,Mdn para Ser n m a b r a d a u n a po- r,, F , r n . á a d o z M u l e r o . n a , r e su t an 'do l ie) : ldo u n o b l ' , ^ 
u e a e i a del ' D i r e e t o r i o q u e e s tud i e y 1 - u • l u u 110 'P id i ido , 
V V V V V V V V V V ^ W V ' V V V V V V V V V V \ \ ^ V \ W V V V V V V V V W ^ » a ^ V \ ' V W V W W V W W W V V W . . W W \ V \ V \ W W v\1A 
C o m u n i c a d o . b j i co . Santandermid . eil ; r - p u l i d o \ 
—-^=5^ # tóüi aetoa-, e s . d e er-p-rar que ~ m % ¿ 
U n t a b l a j e r o o f r e c e 
^ . ' , (Wariamai, d O i n m g o , a, 1 ti .,1 
s u d e s p a c h o a l a l -
C a l d C . . <k' lí:s f ^ i v o s . s> p - . . , d r á o,, es-
c e n a a ducbia boira l a z a r z u e l a de ctpti 
^ . . , . , . . . . . „ T . . . e.xtto « L a M o n t e r í a » . 
S o n o r D i r e c t o r del d i a n o E L P U E - i.-,, 1 fmi r¿vm ,iln . . 1 ^ . ^ 
- 1 o C W T X H R Í » P u j a n t e 1 l u , O I V . " do ! |bono y pn a d9 
a,: h s l n n a n a a, ü j t e d « í u y n . u c b o 1¡V¡(!;1(1 ^ Sa-;. s ! „ • ; ' ; 
lU'iictanilin í sob ro é l 
T a m b i é n se o c u p ó do 1111 p r o y o c m 
de doc.ioti», aj>i-nl>a(b> tai l a p a r t e f u n -
damoota . l , y p o r o í que se m i . , 
c m r n l o s,', r i ' l i o ro a la. . n r g a . i - ' ' / a c i ó n , 
«•xt.-nsiió-n y n ú m e r o de l o s c a r a o s d • 
do lobados g u b ' r n a t ivos . 
LOS n c m h r a i n i o . a l u s q i r? so b i o l o K o i 
f u e r ó n par-a i m a ñ o y ba/n (io c é s a r 
a h o r a . 
Se r eba j íH e l n ú n o r o do do:egado-j 
o- t(Mi.--ibloinun.te. 
E n el doca-oto so CQ!pisign¿rÁn e lo-
g i o s paffia los buenos s e r v i c i o s p o e -
t a d o s . muo 
Oíceoe a s u c o n s i d e r a c i i u i a f í m o . s. s., 
e u e a t ó d o m h a ^ i o l i e i t u d , ^ f u é de- q!" ĉ  s. m . , J O S E CVARCIA R I O . ' ^ M ^ W ^ W ^ Ú t 
n e g a d a , a d i e n d o q u e pa-na los d é b i t o s S a n t a t t j d t e í 26 do d i o i c n l . r o de 1924. . o , v d ' a z . , ' a u n o u - n ^ ' ^ r p ' ' 
. S e ñ o r A l c a i l d ^ die S a n t a n d e r . d a d n o e i k é .pJ¿ri.aniien:te ^ j u s t i f i S d e l T e s o r o p o r i r d r a o c i ó n d o l ( b u b i o 
se ap i r ea ra ;Ia p n - s c r i p e l ó n a Jos c i n -
F i n t i i l m e n f © el s u b s e e r e t a H o de 
L e v do Rec l tv t i amien to . 
c t i o g remi io y , p o r t a n t o , quie b a g o enitram pocas u , Mi 1;i r o s s a l í m - ^ 
b e r n a c i ó n d e s p a c h o v a n o s a sun tos do .cansa, o o m n n p o r la, . s i lnaoi .M, a n g u s - amibos fc»^1 
*i'amJte' l l o s a pett' la que ve n i m a s a t r a v e s a n d o e n d a t a i f á n r - r - i ' m , ., 
E L A L C A L D E D E B A R C E L O N A 
n i s t r a c i ó n de spf tunda c l a se de l Cuer -
A n m n z a n d , . al M , a , s l o r , o d ' a One- | |o ¡.J n a o u M . d a n ú b l i o a 
b;'-1'" nm- ñ o r ges taóm di-recta pao- ^ F O M E N T O — R e a l deore td - ley 
a a d q n r i r d i f e r e n t e s m a t e n i ^ s . ll,,.,cfi.,ííftM;i.. F s t . u l n u\ \ v n n , t .rotnsfirifVKlo o.l E s t a d o a l A v u n amo'- i ' 
" i o do R a r c o l o n a las dr n-cbas q u e por 
A n t o n i o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y v í a s urinarias.1; 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a .5. 
A m ó s de Escalante , w — T e l é f o n o S-74. 
P r o p o n i e n d o so d ^ - t i n e a l 
M n v t r ©eíjríiríall dol C i ó r o i i n íll ooonoo.-
danfro de ÍEstiaílo M a y u r d o n . l o s é Ce-
r ó n G o n z á l e z . 
I d e m i d . r¡l ( « a r a n d a n t e do E s t a d o 
M ü v o r d o n J o s é B u l l ó n . 
N o m b r a n d o p a r a oí caa'go d é seoro-
tr j . r io d id r . n b i e r n o m i i l i t a r del d o p a r -
i a m e i d o dol F o i T o l a l o o m n e l de Es-
ta.'do M a y o i - d ó n V i c i a r V-Hd-> . 
N o m b r a n d u a i coironel de . l a Tanto-
v í h dbh br tmiinffo Patel pañi matnd.o WMMMWWWXX'XMM™*™ww^aZ-
d e ^ n v g i u u . nt- , ¡d.-. A l c á n t a r a , n ú m o - 1n (.niM., , . ión de l f o r r . i o a r r i l de B a r -
v o t , , , . co lona a S a r r i a l e eora-espondo s o b r o 
t d e n . i d . ^ i d . don S a t u r i o C.aroia éxptofa íCíó i i do o b r a s <lo f á b r i c a c o n 
E s t e b a n i>a:iar ol <U I n c a tium&tó 6 ° . j ¿ s i t e r r é e o s <b-l e x m s t o á ó f é r r ó c a í í t r i í 
I d ^ m i d . iafl i d . d o n M a n u e l L i a n a s .1SÍ 1.011|O v i , ] i i ü x o ., , X!,i,, ,;„.;,•;,, 
Mr - - l i na para, o b de Can^tagma m i m o ^ , ],•„,„.,_ 
, , - , _ N O T I C I A S S A T I S F A C T O R I A S 
Iden-i i d . a l i d . d o n I s m a e l r s l a p a - a A laE ,.-,t.,.l} v n1cdia de iS to.-do 11o-
e l m a n d n dirjl n i . m n o m . , d - roserva g ó a p, p t ó t d i e n c i a cJ manqn.-s do M a -
\ n t o q n e r a n u m e r o 19. g g ^ 
X o m b r a n d a a,l co rone l lo A r ü l T é r í a ' • D i j 0 a m p e ó - i o d ^ i a s t ino v. n í a de 
«ton Joi-e J u n q n o i a pa ra el m a n d o d e l g.-,, a i d e s p e d i r ¡ü n . \ . que 
m •regiime.nto l i g e r o . ¡ba , , , 
I d e m i d . la l l ' íd . d .a i M r , n u e l U a ñ o r v V>1¡, p.. . , „ r n , i . , , n s i o . l o . - ~ - a n a d i ó 
jJáJPá o m a n d o doil r e g i m i e n t o m i x t o .i.,,s n o t i c M s que t enemos sob 
die Ar i - i J le r ia . de M a l l o r c a . . s a t i - f ao to r l a s . 
I d e m i d . a.l i d . d o n F e r n a n d o R u i / , pn, MaitiniécOiS n o o c u r r o n a d a do 
V ^ c a r c e i l ñ o r a , .1 Cargo de d i r e o b r d d p ^ i - i i e t i b i r 
m j m m E j é r n t ó de v ™ » . LA R E U N I O N D E L d i r e c t o r i o 
i n - m ^ a . i r ( ! m i & ao C a - a b m o . d o n E | P o m e l o da l D i r e c t o r i n d u r ó ha-; 
S a t u r n i i u , Vaivo-.-de M o z o p a r a o| m a n ta ,j..lS á] , ,z de la noobe, d a n d o . ' 
d u de l a ll .-> ^ u b m s p e c c i ó n . n.-raj V a l l u s p i n o s a , la. s i g u i e n t e rol -
I d o m i d . a,l n i . dOH A n t o r u 1 M o r a r c n c i a -
r ^ a , oJ m a j . d o d r la 10.» s n h i n s p ' H - i - ; , / y f a r ' a r e s no b a v n o v e d a d . 
f ' u ^ > _ _ _ " r ' ' * * 1 . E l C ó n s c j o ha a p r o b a d un d m t a ' t 
i t ivo a llia ' T e - a c i ó n de un f iD i i a r io 
n-^a d un 
e l 
,d-el 
c i n d a d cóiridaB. 
P E T I C I O N A L D I R E C T O R I O 
ail .a . t ididr ' i 'o la salurn-
SW» u tens i l io^ , y peirso-nail que la, r egen - c i ó n de l o g i r o í e s c o , i -ni '^-pretarH o cM-
i s m m - , abura , b i e n , un l a i n t o l i g e n e i a ^ ^ u a i - i ó n eil í b ñ c r Cal o)! ', nfwimi 
J i l .Gomsejo- S u p e r i o r de C d n i a n a s de de q u e udtiedi h a b r í a , de p o n e r pea-so- a i / imeros de c o m r ^ r f o o-, o l ^ - , ^ é 
C í í m e m o ha e-lova-do u n a b i s l a n c i a a l n a de s u c w i . a a n z a que f u e r a h a c i e n - - p ú b ' i c o . q u e t a n t o le rüi tí-wnw: 
Dir 'Cetorfo i i i d : í ? n d o que s e d i s ) ) o n g a do efcct l \a ,s todas l a s venta,= y , s i pue- -Conv» fin die fienVi. v r - i n r o ^ M i 
""|Sr d J A d u a d;.• ser, q u e es m u y conv-aiviente y ne - <f^ qmie los dSsfr'm.'nuid.os- ^ n - W é t ^ a 
efibit. lvata y ca sa r lo paira . ' dl^sbaioer c i r r t o , - r n r n o - r i ' v d a n l a v z oit'n'm i>.in v 1 -
d e s p u é s de res , que a t i o r s o n a s que l a s p u e d a n deidjiicarse a l g é n e r o r'horno.Von "se 
q í i e Láfe n u e v a s O r d é p á a i z a s d 
n n s n o so c o n s i d o r o n def ini t ' i 
]mc,-t;as\ 'e-n v i g o r ba s f a 
u n p l a z o p r u d e n c i a I—que pnado. -o r c i o e r , d u d a r d e l desieo d? esus que a (sjerrt.úirAm r e p ^ s ó ^ a u n 
e l de t r o s m e s o s . p o r e j e m p l o — , da- us ted so d i n i - e . u n raprcO o c u l t o d o n - v n ^ r v n r t o a d o d i r-.-;' , a-ao-i 
ra 'n te e l cuail una. C e m - l s i ó n . i m ' o g r a d 1 do ns'.ool ci ca, y c o i n n r c n r * i -aulnme o,, y, . , , ,,;r,-, „ p . . 0 ' T n „ . . ^ 
p o r 11 n f u n c i o n a r i o pol i c i a l , u ñ v o é a ] a p a g a r p o r cada, m i d a p e c a d a b o c h a r i ' i.<, r t - » - ! , , - ^ D . - r m r-o^,, Am-
d " las C á i n a i n s d - C o m o r r i o v u n 1,11 ci.m.t.ra d r sus ordo-neis m ' i ' pese 'as . n-.. .- , c.o,,^.. ,<f»,.-Mr¡of>„ r r w s - , v - w . 
a g e n t e do A d u a n a s i n f o r m e n a c e r c a Pl',1|S m i dlCstO, c o m o v i do tf-dr-,« m i s <.}}r^ Urr'hv 
zr? > y , " -
do bis d u d a s qno jos sugAara la a p l i c a - c o m p a ñ e r o s , n o f-, ni d é ( b s í a o n l i r a r j t-.,•„,.,.,1,0 pó,-.! -,--,-, 
c i ó n d e l n u e v o texto- do la 5 0 ; d a i 
zar,. 
LA R E I N A , A G R A D E C I D A 
'•En ,1a, P r . - - i d e a r i a , f a o i l i t a r c n a ios, 
p e r i o d i s t a s da s i - u r o n i e noba ¿ f i e l b s a : 
S u Maiosí . f i . l (d I p A i : - : . a] " x n r o s a r 
o u á n g r a t o ili*i ha s ido a] h o m e ñ a l e qno. 
p o r med.b). do la U n i ó n do d a m a s ?p c a i u . í a ü i o . 
a -."-stiones. í v n o c.nitrS r r v i y p" con.* 
I i a i i o , dat l ; . ' tedia, c l r i ' e c'o- T: '"1'!- '-- '-s. \!,? ,. ;., f i . . . . . 1 , 
no sido p o r u s t ed , sime 1: ;• é,l p ü e -
o'o ñ& S a r d a i n k r , qi;o pu.-d-o ve r que 
lü qno s r ' i o Onni.s es j i i i ^ ' o . 
Con b a l o respeto q u e d a a sus rd, • 
- sil a f f m o . s. s. q . b. s. m . , - J O S E 
-.• «rintil-», 
m m m B O C T O R V A L L E L E 
• 
lo d e d i c ó o.l d í a do su á a n t o .1.1 10.3 
mujieires e s ^ a ñ o k i ? , nos ' ^ . c a r g a que 
b a g a m p s saber sn inmer:s-i .•.'c-ui.'.'-i-
mieftto (m i- IB i m i i t i í t í d de ' i rm- s, q.u -
•representa u n a m-mifi s t a - d ó n e s p ó M -
tá i ioa . do a d h e s i ó n y (].. c a r i f í o .pic bn 
¡ I ' n a d o pa-ofundainiado d é gl'a.i ! i id .•! 
oorazi ' i i i de S n Ma ¡ o s l a d . 
UNA P R O H I B I C I O N 
E n t o d o s l o s K a i i A . s s;. bg, fj-ad,) un 
n v i s u a d v i r l i c n d o a! pa'ihlic, 1, " qn,. , ln 
VVVV\a W W V \ VX'VW V W I A . V \ \ 1 \X\V W V W V l ' V \VyV 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n i e r m e d a d e s d e l 
¡ •S l O M A C i O , H I G A D O , I X - -
T 1 - : S T Í A < > . S , H E C T Q Y A i V O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
— Consulta do 11 a 1 y de 3 a 5. — Telélono 6-03. , 
PESO. 3 CESQUINA A LEALTAD) 
E l g o b e r n a d o r i n t e r i n o d o n Knriq11'-' 
• ,. , > , - ^ - r . . - a * M a i l i n . r e c i b i ó en la t a rde de ayer.te 
i L A 1 R O P L R L D A Visi1,a l - ' - ladis-a-s . ma-a; Stón-
'deles que, n o ti-m'a, not. ieias de mayoi 
V í a s d i g e s t i v a s 
• ALAMEDA DE JESÚS DE M0- J 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
W vvv vv vv vvtvvv^í-vvvv VVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVV\V 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
E l s e ñ o r O r e j a E l ó s e -
g u i r e g r e s a r á e l d í a 
p r i m e r o . 
BfleiMenlnra í w m y k m Lomas 
M M o r del Sanatorio lílarítímo 
iIb Peiíposa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I c r L A C l O T ^ E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle IKIaura, Quinfa P¡lap.-S1IRIIII!BI10 
¡ O j i o i a l de C o m u u i o a c i o n o s » en s u s t i -
t u c i ó n dol aotna.! u B o l o l í n Cjñé ia j» %i-
maini i l . . 
Pfeir r l m i s i n o d o c r o ' n oo idispOJl -
que s*11 suspenda, la p u b l i c a c i ó n de los 
pe r iód i i co i s p r o f e s i o n a l e s 011 l a l a c i ó n 
ooa e l m i s m o . 
l-d Cons.'Jo so o c u p ó d e s p u é s 00 v i-
r i a s p r o p u e s t a s do a.scon^o denegad iS 
p o r acu u do d o l S u p r e m o do Qa&nra y 
M a b ' i n á i 
o r d e n sup^iniior queda tesrini 1 na t ; l e inen- iv\\vvv\'V'\'\A-\\'v\'vv\v\vvvvv\vi'vi'vvv»'v\'«.-vvv%w\ 
t - p r o h i b i d o d a r \ocos o-n f a \ o r n i en 
c o n t r a d.q díi-,-. p r: , , ¡¡i aJlusiyas a m 
s d n a o . i ó n -aoiua l . 
UNA M O C I O N D E L CONDE DE VA- H o v , sobado , e c ü e b r a sus f u n c i o n e s ^ ' ¡ ^ ^ q u e djaifles . . ^ . r 
Les b i zo p: ese u to que -mi «. "heina^ L L E L L A N O 
• E l a l e a ' d - » de -o-;a c o r t e b a p l i s e n 
t a d o ail A y u n t a m i e n t o una . m o c i ó n , 
q u e s e r á d i s c u t i d a en la, 
m a , -on Ja que | j¡ i ie ({ué1 
dos los R e y es* .a lcalde v a lea!, losa «io- i , a s 
M a d r i d . u t i 
de l)Dii'2iñcio e l no t a ib i ^ v i!i a d ü d o 
n a z . q u - '• ' ' ' ^ ^ -' .^ 'C.ard 1 O - r e j a - . ^ 
t a n t o s o d m i . , b a c , b : ,. . ^ p ' ^ i a do M a d r i d o 1 a 
T E A T R O P E R E D A 
O U I > E C A O A . L IL> 
H o y . sábado, 27 de d i c i e m b r e de 1924 
B E N E F I C I O D E R A F A E L D I A Z 
Tarüe: l i las ggls y cyapíp.-8.a función M V M M . 
I W : .11 las diez u mRdia. 
La niña de los besos y Los chicos do la escuela 
A> i nOame n i , , < ' i c F.-q.ofui rm.ra haco i Pen 
ientrego. a l o é R e y e s de los n o m b r a - c i a d b , y l a g rac iosa , z a r z u e l a O: Ax-
ffiíiiclíeis, J a c k s o n , Vaib ordie y T o r r o -
g n .- i, (d.cs ó b i c e s de l a esou-i i ia», e n 
s e s i ó n p r ó x : - S a a l a n d b r d • •! • la. p i i m o r a t é m p o r a - 10 ^ m v ? V V o x n w y W J Z ^ . 
sean n o m b r a - da de ar tm.-dV-n. ' J u i , l u W ^ m ^ l de Abas tos " . 
' as c í a - a - que se p o n ú r á n e n osee- !;: B u i p o s i c i ó n do mui. tas a 1» . 
p a r a e « t a se le j imid iad san l a s m á s • ' * n T'nstTüiívles ei;. Ja _ 1 ¡"J ^ 
So frí'ii'Oila en l,fI m o c i ó n a l aloaid-* ndi o un d a - par.a el I n o i i n i o n t o del d is - ^, '•• '>' v n sas M a b l o e m M e n i m p 
do B u r g o s p o r b a b o r a n t i c i p a d o etse « . b i g u i d o oon c e d í a n te. -d¿i!d:a s u peou- <-o.n fa;ba. de poso y p o r l o t a . 
-nombi-a.mu-m-o y se s o ü i o i t a q u e para, i'i.i . m a n e : a do bao •. •'. e p r o s e n t á n d o - a u í o i d z : ; . d n « . 
-1 d í a : i de -ai- rr, se e o n v o q n e a, i..si se e n ll;a ¿•eceióh do í á s ' saas v c u a r t o *vvvvvxv^^vv^aavvvvv^aaaw.vvvv^ 
c o e s a s a i w 
d o . u n t r e n , 
M E J T C O . - I v n l a n o e b e del 
ra que e t e o n t i r a r á y a p r o x ' a c b a r á se- ios 50 b a n d i d o s ata-eaion u n >rw 
g-uranKMite «U sefa r D í a z a b i ! i : o . i , a i - i m u c d i a c i o n e s de la e s t a c i ^ , 
- • o . i - .es d8 p.-. -v.- a. k U a r ^ d d«i . 
E n e l t r e n v i a j a b a n olí • ' ¿D 
s ó s t u v i e i o n can los bandidos 
' y 
al 'caldos y r e p r o s o n t a e i o n e s do lo - , dio l a -tarde el sopuefe t i t u l a d o « R o c a f n 
a » , v, ndlad a-o ( . , ac i . n tíél b¡ n é í | -
n .ií u to 
-WVA/WVVVVVVVW Vvm w v w w w w \ \ \ \ v\w-vw-vw» 
J . * A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
9 CONSULTA DE ONCE A UNA ^ 
Gratis: San Francisco, 6,1.0, a las seis 
ip 'úb'üoo. P a í ' la noche , a l a s diez y 
i., •., S3 reprv..-.-:rá ¡la opa 'ota do 
M.ihura . , ( . ii-zá,1 z v P. • ' l a .d.a iiífrá q ! 
: - b e s o s » , b- i n - : n „ e : , - , i a m b i ó n ol v , í 1 f " t l ( ' . 
• e táMi ' :o cicin « L o s chliéote la es- BeSUÍlfaroia m u e r t o s ^ % 
,-u',-,i-i„.. - n n v i a j e . . . {ff,rt 
Tet f iáaado en c u e n t a l a s u n á n i m e s I-os b a n d i d o s d e s v a l i j a r o n ' 
s i m p a l i r t i c o n q u e c u e n t a emitiré e l p.ü- j . i i u y c - r , m . 
5^ E L P U E B L O CANTABRO 27 D E D I C I E M B R E D E 1924 »-»- • u « - u i - u w m v i n w u w A Ñ O X I - P A G I N A 3 
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EL ARTE CINEMATOGRAFICO 
L a s modas o t o ñ a l e s del presente a ñ o .se distinguieron por el resurgi-
miento de la esc lavina, como puede verse en este traje, « p o s a d o ' 
por la estrella V I R G I N I A B R O W N F A I R E , de la manufactura 
First National , que ostenta a d e m á s una cinta frontal de marcado 
sabor chinesco. 
E l C i n e L/]feZ T e a t r o . 
U n a s p a l a b r a s d e B e n a v e n t e , a c e r c a d e s u 
d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o " P a r a t o d a l a v i d a " 
P o r croonlo á o i n t & r é s p a r a -nuestros 
patOires, piuiWliiraiin.os i n t e g r a s Lá.s cuuc 
Ü\ \m quo c¡l i l lustlre ' m a e s t r o de l a s 
tetras coiiiteiiTpo.ráníí-as l e y ó en él C i -
mmn G o y a . <Jie .Miadr id , m o m í a n - t o s a l i -
les de eshiiibti'rse l a i p o l í e u l a que rna-
Ufétilh vaanos a xwlaiíi.ran- e n la. S a l a 
N a r b ó n . 
« N u eiyp^néás, niejr.i- djilcho, no t e m á i s 
mina can.ferenci.a: u n a l i i s t o r i a i lc a r t e 
•BsixeiniatugráFifo, con&iid c rac ¡cines so-
su impoirtainaiia soi-iail, etc., et'o. 
(Ouianid'íO yo no « s t i i d i i a b a — c l a r o es, 
que me i-efiero a loa a ñ o s en que y o 
ora €£tu<íian' te—Tecuei'dla c ó m o , a l c m -
pezar el c u r t o , e l c a t e d r á t i c o de cada 
p ro amcr.-. Loa padj-es y l o s m a e s t r o s 
é d a i hoüi .bi r s ; q u ñ e r e n a sus h á j o s , a 
sus d í i s c í p i l l o s intel i ' l^entcs . L a s m a -
dires 'los qui ieren Luemos, y , amte to-
dio, q u i i e i l m v e a ü o s feilice-s. IjOí~ p a d r e s 
d i c e n : « q u i e r o que seas as i , q u i e r o q u e 
v i v a s de e s t a maue.n;i,)i. L a s i iu im-es , 
a u n q u e t a m b i é n lo d igam pon" el b u e n 
pairecer, pu-nsan í - i e m p r e : « h a z lo que 
ctufiteqraisi, v i v e ccwrio* quie i ras , c o n t a i 
que i&stés coht&Ti io , con t a l q u e y u te 
v e a diol ioso.» . 
Ya. va is que e m p e c é ai h a b l a r de j u e -
gp y p o r jue^ io . y tenni imo c o u t o d a se-
i r i e d a d . ¿<Ds iKi.bóis c o n v e n c i d o de ih. 
¿ m p i o a - t a n c i a de ion jue.gos? Y a ío d i -
luí r é , cinc aiieiuipre p í jaa4&raba la i m -
[)rM:,a,:i.'.IU |cJ3 su aH.^íM-i;!ura; i p o r q u o 
•cii!i< i a. Sfl ÜíÍMSé dfe ciucinait^ a l i a , mío 
v i i y vm a diéty'ros epo w© h a y iKula m á s 
•iiiIum. la.iiite. 
',.,(1 que ai c i v . i . (••.•:!(ra ©1 p a r e c e r de 
ni-ucfiios, ea q ó c el beai rp da ib lado y 
t'st.'—que Uama/h im. i i : ('iiíímiu .;!,-> a.i le 
mudo ' y wo es d;.'l todo n u i d n , pues 
y,i (• •si ia ayind'air'S.o da la li.u-ira.ínra, de-
'.. • i U n i r . - i •.vpliica.f-vu*—lié s ó l o no 
•m.m c o n t r a r i o . , n i pujdá&n sor c n c n i i -
güB, n i la c i i i e m a U ^ i a l i a p e r j u d i c a al 
lea'., o; an tes creo- q i K ) es u n poderoso 
a u M U a r y aJií'áídü &uyo. De o t m i n o d n , 
& om ci ¡ i .¡ i : nde i é ¡ s , yo n u n c a me I m -
b i e r a j>a .ido a í e n . n n i ^ o . Y . po r fa-
v o r ; «v (.>.:'. p. jen.la, no f u o r a de vues-
t r o g'ÚEílip', n o o r e á i s , c o m o teil.g'-ó fa-
ma, de i i j . i ! ; i ; t , ; i , y m a l • In t enc ionado , 
qjie l a b.;ce p a r a v e n g a r m e d d per-
j u i c i o que a! teat.vo b a y a t r a í d o e l c i -
n e n i a t ó i g r a f c , ] )u ; - ya os d i j e que n j 
ci co r n t a l p e r j u i o i o . » 
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S I L U E T A S B R E V E S 
J U N E C A P R I C E 
J u n e C a p r i c e , u n a a m e r i c a n i t a co-
m o caí i 'Mdas e l las , que y u s t a n i u o h c 
<ic la p , .i!;l¡c . .dii,d p p r m W i i o do Ja 
i - c u s a p e r i ó d i c a , n a c i ó e u •un p u e b l a 
l l a r n a i k i A l i n y t o u , p e í ¡ e n e c i c n t e a l 
Es taMo d)é M a s s a c l i u s s e t t t s , e l d í a 
íi día .novleiUibi e de ! a f iq 1899. 
Uc-u; que. MipO' l a i i T r a r po." su c u e n -
ta., s i n a;, 1:0.1 no m a i u ' j a u o r a . demos-
i i 1 qulá leinia urna cabec.ita u n - tanto 
aji . , 'ad. i , , 9Gigú;Ti i p r o p i a j uan i fo s l ac . i . 'm 
y t a m o . é n la de ajiigiciniois dio- sus l a m i -
l ia i 'es . E l l i a fGlCiUieda ÜiQlldG s, e ó u c a -
ra , .situa::.'a 011 úa c.in(ia,d die Bós tOU, 
Jiun-e e r a l a GiatKéJÍLá >eiJ t o d a s las -obras 
t e a t r a l e s ak¡ h n tíl3 enteso. 
['ngiiciaó: en l a OaSa F o x , c o m a a i t ls-
ta d ' s e g n m b i , pÜ€H como uey.Uu.» no 
oin 'p;7.ó pon- « t r a e r ) , l a m a desde. Bos-
ton, donidie a é í t b á h a de o b t e n e r el p r i -
m e r ipjüjéstG -en u n c i . n c n i s o ¿ e J>ell.e.za 
d lieto oow por u n d i a r i o l o c a l . 
ÚEn l a l'"ox r i y u r ó p o r a i l g ú n ti-ompo 
c o m o e¡ í r e i l a , p e r o a l t e -mni iar s u 
coMitca.to, Áifhér'ti C a p e l l a n i , d i r e c t o r 
de l a P a t h e K x c l i a n g e , l e o f r e c i ó u n 
b u e n c o n t r a t o , enupozaindo s e m a n a s 
d e s p u é s con. d i c h o dlMiectcir. en los es-
t u d i o s s i t u a d o s en F c r L Lee, N e w Jer-
sey. 
T u v o s u r o m a n c e , cnn-. i •.odas l a s 
a r t i s t a s , y fué el g a l á n ' O o r g e B . 
Seiitz, cli,rector, laiutoy y a c t o r de l a 
Pa tbe . R e s u l t a que t m i i e r o n necesi-
' ' d a d (?e e m b a a c a r a K s p a ñ a . c o n t o d a 
l a c o i n i p a ñ ' í a para , t o m a r dírvea-sas. es-
oenos e n tais cos tas del PefliÓB as t l t -
b r i i i d a r p a r a una, p e l i c u h i e-pisiUtica. 
Y pa.rcce que en u n o dle -osos besu-
qu!:-os que a c a d a i n s t a n t e r e a l i z a n 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
S E R I E ¡i 
¿ A q u é actriz c i n e m a t o g r á f i c a perte-
nece esta car i ca tura? 
\^/vvv^/v»vvvvwvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvV 
dad? B i e n . Pues es ta p o e t i s a es l a 
¡ n v e u t o r a de M f u s i ó n a l se rena , s i n 
f r a g u a y c o n efervc.-cenicia, d e l collar 
d e l a s dos ge ia t ina i s , . a m h a s c o m p l '-
itaauentc opi i ies tas en losl l en te s poir 
s u p o s i c i d n soc i a l . Es te cua ' t ra . q u o 
b i e n p o d r í a l l a m a r s e « a l p a s t e l » , a l 
q u e r e r Beiri T u r p i í n d e L s e u t r a ñ a r s u 
jntisterio!. fué' o b j e t o d e l •estr .avi.-nri 
i¡ ! - t a n g rac iosa imen to adalece . C o m o 
pensona1 d n c b a en l a m a t e r i a , ^la h a -
blo t é e n i c a m e n t c y d a d a La v u l g a r i -
d a d c o n que m e expreso , ¡rjiq debo d u -
d a r q u e d a r á sa t i s fecha . 
U N A A D i M l i L X D O R A D E V A L E N -
•| I X O . _ ¡ Q u o se e r r e u s t e d eso! M u -
c h o s i e n t o n o p o d e r co r ros iponde r a 
isn.... s o i p n r í f e r a esleiriio. ¡ A h , p i c a r a ! 
Y a saibó u s t e d con q u i e n se l a s gais-
1a... -con u n v i e j o p a d r e do f a m M i a ! 
¿ P o r q u é n o so l o p r o p o n e a Pach€-
q u í n ? S i n n a d a do O.ÍO q u o l l a m a n 
«rlátGO'aímie», es u n c h i c o m u y s i m p á t i -
c o , ¡ n t o ' l i g c n t e , doil a l t a . . . t e n d e n c i a 
a l t r u i s t a y , l o que os m e j o r , s o l t e r o 
y . . . l i b r e do q u i n t a s ; en fin, u n a on-
c i c l o i p e d i a c o r a p l í e t a . T o d o esta s'e lo-
d i g o «ail nido ' y e n voz b a j a » , c o n ca-
u á c t e r al>soilutamiente c o n f i d o n c l a l l . N o 
d « b ó o c n l m r l . a m i a g r a d e c i m i e n t o p o r 
su fr-.iiciiaición. y (la desea u n a f e l i z 
sail i d a v mejGff e n t r a d a de a ñ o . 
F L O R D É L I S . — ¡ V e n é de pubSicaT 
í u t r a b a j o el p r ó x i m o s á b a d o . D a r o -
t b y D a l t o n a í o t i e n e d i r e c c i ó n , p r o f e -
s ionaJ , p o r q u e , c o m o n o h a c e m u c h o 
d i j i m o s eh esta P á g i n a , se h a re-ti-
i-ado ( t e m i p o r a í m e n t e ) de l a p a n t a l l a ' . 
L O N C , I S L A N l D C I T Y — . L a s m a t r i -
n o l i c i a s . U n a ve/, i n l o r m a d u .se l o co-
m n n i e . ' i r é a a i^ted on oste " C h i s m o -
11 b». N o se i m p a e i o n t o , a 'migo. 
R E S P O N D E D O R 
Vl'Wv « vVVV\VVVVVV1A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVA VVV\ 
D e s d e l a H a b a n a . 
R o d o l f o V a l e n t i n o y 
J a c k i e C o o g a n h a n 
r e g r e s a d o . 
. S e g ú n c a b L • g r a m a j-eciJi ido con f i -
c h a 3 i l ; , ! (•{Viivenli ' m u s p o r nues-tro 
(•ciie^a, • i nban » rt-Lá l . ' u c h a » , Kodcdfo 
V a J t n l i i r o : y J a c M o L o o g a n , ababos en 
el m i s m o v a p o r , l i a n d e s v m h a r e a d o 
eh b l r i ' a i ainieifácanai, d ic ispués de nn 
v i a j e por E u r o p a . V a l e n l i n o vl'tane 
m á s g o r d i i , segiú-fl las n o t i c i a s y t e 
p o - i u l r á i nmicd l i a . í a jne i r t e a d A é t a n .gu -
• ' ••11. pa.; a cfnnaarvOiT su ;peso l e i r m a J . 
L a viida, de l a ^ e s t i r e l l a s no es, pues , 
d e l tctdb c ó m o d a ^ H a y q u e depeaider 
do! f í s i c o y é s t o va v í a c o n g r a n fa . f i -
ÍMtaid cna .ndb se 4'lánn;i d i n e r o , c u i n o d i -
d a d í e s y o t r a s pieqiiieflisicéii q u © has es-
íá.n vedadas . S i i iponemas qiiie ¡ja sefio-
ra, Va!e,niM-n,o, dle Ha que se a.se,uura 
q u e moi le a b a n d i o n a n i a. so l n i a 
sombra: , q u e en «1 esitudlo ¡ e s t á a ¡ya 
ladio raiieuitras se filma,, que l o c i a d a , 
en f i n , c o m a 'Ciro en ipp lvo , e s t á i r á p-vo-
Seaíífc en este ca.so, t a a n l i i é n pa ra , su -
p e n v i s a r la, d i e t a , i t l c j en m a n o . 
E n c u a n í o od.pequ.efiM Coogau.. v i e -
ne i l iurfondo l a c o n d e c í M ' a c b n i do I s 
ü r d t e n S i . l e rn -ak ' -n . que lo f u é ¡ m -
pUíista; cu E g i p t o , p o r no sabe.mos que 
Éiaibov c i r í t a t l v a . Y a v e n , pues , nues-
t r a s q u e n i d u s Ic-ctoirais, c-iVniio I v i - t a las 
condl-icoraciianes se com,pi a,n. S i afl po-
o u e ñ o lo hiuiftiiese d a d o i la h u m o r e d a 
dle c o m p r a r u n t í t u l o píFÍnoSpesiGd, l i a -
I n í a a ie tornado p r í n c i p e a. loa E s t a d iS 
ITnjildois. 
K l \A. \ \V\ .X\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \^ \ \ \X\ \X\ \y .XX\VÍ\ \ \ 
B u s c a n d o e l s é p t i m o m a r i d o . 
¿ í ( S e n t a r á c a b e z a ' 
B á r b a r a L a M a r r ? 
F o r m a i l m e j i i f e , c o n l a f m u a l i d a d 
que puedo a n u n c i a r l o u n j o v e n ca 'a -
vei ia , Ba rba . r a ILa M a i r r ha a i r iunc iado 
q u e fip v a a c a sa r po r ú l t i m a , vey e.n 
Sitl vidUij p a r a ((s;-11 tale ca.b&za p á r a 
s iempre)) . L o c u r i o s o os quov la. ^s'.re-
11a ¡si: casia, com u n diesccmiofl-do, uji 
indMviiduo q u e n o éfi ¡ni B e u L y o n , m 
Jaclc D a i u g b e r t h y , c o n qu.iieues se 
a f i r m a b a que c o o t r í i o r í a el r e l a t i i v i -
m o n t e indisol 'uhlfc . A l o m e j o r os é s -
te usi nnev i ) affdtdi d!e pub i ' i i c Idad . . . 
T o d í ó es pos ib l e eu k-etos t i e rn t ios . 
L o s o d i o s , I í x s v e n g a - t i z / a s , I o í s r ' e x i c o r e s , l n « ! n í s i c l ¡ ; i ? s , d e s a . í j a . r e c e r ' á d i 
l ^ r t r - s x r s U - i n s j r o v i f i i d o l í t m a g i s t r a , ! p e l i o i i l r v d e l i n s i g n e ; I B E S I X A . V E I X T E : 
(m<*> T O M A . 
E S T R E N O : D O M I N G O » 2 8 s -s : - : ¡ L a p e l t e u l a d e l a ñ o ! S ^ L A Y P A B E L L O N N A R B O N 
teái^inatuira p o n d e r a b a , en l a p r i m e r a 
íecciiCm, la i m p o r t a mi ' a ó;- la a s i g n a -
lu.ra por é l e x p l i c a d a , ( |ue, a su en-
íe-iuiev, eita, la m á s Impoi r i i an le de 
ouaiutas p o d í a n e s t u d i a r s e ; s:.:i so co-
W K i m l e n t o ora, ' Impos ib l e p e n e t r a r en 
lefe pn ofuTiidiWiacteis die c u a l q u i e r o t r o 
.feStuidlo. T a n peí s.ua,didi:;s q u e d á b a -
' Jiios de el lo, que los m á . s l i s t o s — y o e r a 
de los m á s ü i - t o s . a u n q u e me e s t é m a l 
fd d ioui i lo—, no v i l v í a m is a a.paireccr 
tpor clase. T o d o flo q u e y o s é — y s é 
'JHVva.rj •, a.nnque mo me gus ta p resu-
m i r de e l l o — l o he a p r e n d i d o hace n-
do novillciBi; y si tolc«> f u é r a m o s s m c e -
¡.""os, eonfesa . r , í a i inos q u i ; 'nada se a p r e n -
,die miejor que lo que nad ie nos o b l i g a 
a. estniKlj'ir.ír. 
l i a s m a d r e s som. q u i z á - , las que m e -
nos a l e c c i o n a n ; d a n besos, r e p r e u d e n , 
alguna, vez, m u y t r i s t e s , p a r t e n e r que 
^ p r e n d e r , y ¿n-a os v e r d a d qu i - o s l a 
wustoza c o n qur.i nepienidcn l a s rna-
eires es m á . s od-ucadora q u e l a sever i -
Qao con que . reprenden lo s pad re s? Es 
que ios pad.'ncis; los mae'.-tn,* t a m b i é n 
—«os mailios maeistros—, casi s i e m p r e 
p r e n d e n p o r l o que a - olLos les m o -
lí'.'-.1a en noso t ros , p o r lo q u o e s t á m a l 
para el los; h a y s ó e m p r e e g o í s m o ou 
JJf To.ppeinsio.nps. Las m a d r e s só.lo re-
PJ^lfliein p a r l a que e l las creen u n m a l 
Pf.ra nc, ot.rf-^ pC.,. ,¿¡1 pal i igro a que 
"«s exponemois, jvor el m a l que pueda 
•SMeeden, - s. su 
a-eprensaMies san s.'.em-
j e : j u e g o f u é s.l . impre pa i t a m i el ar-
l e ; , m í ¡.fiauapiie n i ñ o picra t i . P o r eso 
a pesau." du m i s a ñ o s , me cuas t a t r a b a -
j o c r e e r m e v i e j o ; poir eso lagi/í t í lezGo 
que los d e m á s , me lo r c c u e i d o n y me 
l l a m e n a l a reaJidad' . 
Iv-.m y gin f l caso do esas j a m o n a s 
qUiB t o d a v í a . O'V'.m pán>po)3 p o r l a s ca-
bles, y , c l a r a e s t á , t o d a v í a so o r c e n 
j . n o n e s . Y a ú n m á s peLigroso que l o s 
«pirepos—Ció m i s m o p a r a l a s m u j e r e s 
quo pana los e sor i to res a c i e r t a edad— 
es ver q u « t o d a v í a h a y q u i e n UÍÓ6 en-
v i d i a , y ' la e n v i d i a es "lo que m á s nos 
r ih is icma, h a c i é n d o n o s o rea r q u e t o d a -
v ía . v:mju!os a lgo . R e c n e i d o s i e m p r e 
lo que oí a un, o s e r l t o r v i e j o : « n o pue-
do dvi idar—idccía .—, deba es ta r e.n p l e -
na, t t e a d i f i i i c i a , y a no i tengo m á s que 
a m i g o s y admi i r ad ic - r e s» . Y s i es v e r -
dad q u é Jos a.migos nos d a n . r a z ó n de 
uueisliras <i1e!l|.ll,ldaid*s' y l o s o m m i i g o s 
in -uc r t r a ' f i rerza , y o tongo , m o t i v o s 
jpáira sen t i rme , a ú n fue r t e . P n r i f o 
pior :no, comió p i i n c i p i : m l o de u n nue-
vo génieiro, tria-té e l a s u n t o de l a p e l í -
cu l a que v a i s a v e r m u y p r o n t o . A u n -
q u h viiejo a .ulor de CDinediias, j u z g a d -
m e c o m o •; tu to r •novel on f i ' in iematogra-
f í a . íSi os d l i jo ra a l p r • a n g o n a r e l tea-
t r o icd-h ril c i i i i i ' i i iat i ' ^ r a i n de qhié l ado 
o s t : i n m i s p re f r i t enc i a s , n o I b a i s a 
(MU'Tirilo. Y o ir<ismo r o ^ ¿ b r í a fíi e r a 
si'aeevo ai1 d e e l i ' o . N o q u i e r o parecer -
m o a l c a t e d i r á t i c o de que os b a b ' é p r i -
¡ " - a:. l i N l a - de oLue, ( i e o r g e y J u n e se 
j u i r a roá i a m e r de \ 'ei-dad. R ^ g r e ^ a r . m 
a l N o r t e , se c a s a r o n y . . . a los c i n c o 
meises, a i l lá p o r e l mas de j u n i o de l 
a ñ o 1921, e s t a b a n dleanandiilndose m u -
fcuíumicctte.en 'la C o r t e S u p i e m a do D i -
vor-cpeii dl3 N'ew Yoff>k y is© d i v o r c i a i o r » . ; 
y a h o y , c a t í n u n o and ia p o r su cuen-
t a , a u n q u e 'l(rabaja.ni j u n t c i s y e o n t l -
iMian de c u a n d o en c u a n d o , b e s á n d o -
se... c u r e n r a t o g r á f i e a ; i n e n t e . » 
iM':ss J u n e Qaiprice, c u y a n o m b r e 
voi l a d . e n i es B e t t y L a w s o u , t i e n e o l 
p e l o r u b i o y l o s o jos azu les ; pe*a 
c i e n t o c u í c o l i b r a s y t i e n e de e s t a t u -
. ra ciiinco p ies , des p a g a d a s . 
( i n s t a (le í h d o s l e s ^portiS ail QMs 11-
hsro, priiniciipailmeinte dieil automr.Vvll y 
p a t i n a r sobre ei! í i i e i o . 
Su r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r e s t á s i t u a -
d a en el n ú m e r o Iñá W e e i , do la, ca-
l l e 72, en l a c iudad , de •New Y o r k . 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
S E R I E A 
€ o m i p o n o r las le tTas de l a p r e s a n t e 
tarjeta1, de m a n o r a que se Lea é l n o m -
b r o y a p e l l i d o de u n a c o n o c i d a a c t r i z 
• n o r t e a m e r i c a n a , p r o t a g o n i s t a d e l a s 
ó 1 t i m a s p roducc io ivos d e l P R O G R A M A 
a x u í í i a . 
\ m ( ' Í !wi ( (p í i fos 
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• S I L L S W O O N I 
cois de los c u p o j i e s que . n v í e d e b e n 
q.ueda,r e n su p(„di ' r , pues de o t r o 
m o d o b a h r i a . a l g ú n i n c o i i v e n i e n t o p a -
r a r ecoger e!l. pa-so, caUo de que «J-o 
t o c a s é » . 
• P E P I T A . — R i düílfo Va.Tenlino- n o es 
m o r e n o enhr izo , Sil lO m á s b ien c a l é 
con lecho, m i t a d p o r m i t a d . VA resito 
l ia . p r o m e t o deoí r . - . e lo i p i r ó x i m a m e n t o . 
.Mi l g r a c i a s p o r su j a z m í n , qaie l u c i -
n é m a ñ a m a ' c u Da so l apa , coano dis -
t i n t i v o . 
l A i R T A G O l T l A . — N o conozco a n i n -
g ú n a c t o r c in feau ia tográ f i co p o r ese 
n o m b r e . V n d h - a a, i-í^peti^rmo l a p r e -
g u n t a , p o r s i ion m p r i m e r a s u f r o 
e r r o r . L a priliícuila c u y o s in té rp i re t>es 
u s t e d m e i n t e r e s a , e e r á p a s a d a m a -
ñ a n a p a r l a ' pa in ta l la , d e l « G r a n C i -
n e m a » ; p o r esta r a z ó n no- so l o s d i g o , 
y a que su ipongo a i s i s t i r á a isu e s t r eno . 
C 0 . P E R E Z . — L o n f r e s o q u e n u n c a 
he r c c l h i d o ca , r ta siemejaaite a l a s u -
y a . Y Ola feUicito p o r t o d o l o q u e on 
e l l a m e c o m u n i c a . T a n . amah lemon 'o ' 
on'e l o p i d o , que n o p u e d o n e g á r s e l o . 
A o i n r O. N i l s e n , 11495 1/2 A r g y l e S t ree t , 
l i i . l l y w o o d ( L a l i f i i r n i a ) . L a supl i t -o 
airo eseriba, con a l g u n a r e g u i l a r i d a d . 
H O T I C N T O T E . — I v s t n y h a c k - n d o las 
i n d a g a c i o n e s necosa. i ias ausu. c o n s u l -
t a ; p r o b a b l e m e n t e t a r d a r é >on t e n e r 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
E n e l c o n c u r i f o de l a sisa'ie A , c u y a 
í;'üi'uci:.,''n era. K.VIaitiin'eni. ta úíi agina 
d n ' . v » . ha safíidio p r e n d a d o cil c o n c u r -
SQinitie que ettivlá .1 < u p a n ba jo eJ &éu-
'! •'••<• i A M P A R O SALIS. Per leneee a, 
é s t a eil pa.s - piltra la Sala N a r b ó n . 
toQbpjrlLes H a y - era, l a '.HCjjucLón a l 
conc i iü-so de, la , ;M.i:|;le l i v teO c o n c u r o ü . n -
te a í o r l u - n a d o en su sor teo P E D F . H 1 -
EO S . - \ N I ) ( ) \ ' . \ ! . , a q u i e n per tenee • e] 
paso p a r a el Giram E i n e m a . 
VVVVVVVVtVVVVVVVVVV\VV/VVVWVAA/Va'VtXVWVA\^a^V* 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
Miiss Pea i i l Wbiit te ( P e n i a R h u i c a ) , 
la, p o p u l a r « s t a r ) ) a jueinicana, canta , y 
I a t ó en u n m u í i i c - h a l l de M o n t m a r -
I r e , d.eja,ndo p a r wl m o m e n t o el c i n e . 
* # * 
E l a r t i s / . a Ru&te r K e a t o n , . al- c ó m i c o 
de c a r a I m p a s i b l e , c u y o ñ l m .d .as le-
> s di" ,!a, I ro iap i t aTLlad» , e s t á a b ' e n i e u -
•dia gram é x i t o , n o t a r d a r á lun l l e g a r a 
eií Éfi los Estadios tfeffldp» l a uvmIí'I-
• ÜÍ t a A M i i t a del p i ib l i i co . L a - d i i L r i o s 
• miciii'canios d k e n q u e e n etl « - C a p í t o l 
T b c a t r e » die N u e v a Y o r k s u ú l t i m o 
•din « T b e Xa.Aiigaitcir», ha . v é u e i d o 10-
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
L A M l ' J O R M O Z U C A D E L A M A -
Z U C A . — - V o y al e x p l i c a r a us to t l , c o n 
Qa C l a r i d a d q u o os e n m i p e c u l i a r 
m o d e s t i a , y on s í n t e s i s , s u p r e g u n t a . 
S o g u r a . m e n b ' h a b r á o í d o on a l g u n a 
o c a s i ó n h a b l a r de MiSS K a n i l i e l n . ¿ v e r -
i m m m É w t o p á l i é o s 
Serie fi—Gupún nilmepo ifl 
Soluclií n 
nomíire ilel c o n c u M í e 
ferie H—Pupón número 10 
Solución , 
Nombre del concursante 
Coníraseña 
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192< 
d.r>s los. r aoa r t l s p u - lo que ive ¡ re f lc rc a \:CB par-a la . iiii . |m.\vjóii i l e . « T r i u u - f o » , 
i i i j i ro iso^. (a cinal •iMiíp: /.;i.rá a . i u i i p n n - . i i i a i s í - m ñ 
bil totgd di? las © n l x a d a s a i lcaaizó, e l p i n i t o CeóiU B . ule .MMle i re igrése Oá 
don i án igo 12 die osetiiibre, l a c i l r a fo r - u n a j i i r a qiuk' en s u yáftc p a r t i c u l a r 
n i ida ih le -die 10.706 d-ók«.res, y los d í a s ha**, p o r l a cos t a de C a l i f o r i d j i . 
>i,v,n.:íMitl ios Lntgméiáos fnei 'on supe-
^ ^ ^ f .oi i í laiiic! ' Wlijliscxn, aenriiainia de Loi.s . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
m Ja Rep.-ül.l.i.ca Aingent ina . es lá i oh- p n ^ o . M ^ a de ^ s 
eiaiendo u n n u i d l ó s o ¿ l i o , en « V i o l e - ^ r . u n u x m l , a,< aih.a, (Je da . I ,n a ^ i c a -
rnn,^H,n,i,í..,. n „ ^ l r « ,',•.•,„ «..nt;¡«r.n n -era cuuMiiaitoffiafica para, c o u l r a e r 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
l a a i n t ' d i c h a . Sodiddiad, con v[ copw' 
poinicYloinite:-peran/Lsoi, c e t o b r a r á n m, Z'8" 
. iio .do l i . m ' l í a t ó ó n , eil c u a l ireseñaraJ11' 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A te Rey,fiS, se r e g a l a r a u n m a j - n i f i c , (C I1 „.1|sIn !(, c,ual ,,. 
nui,1n:m,cniio c o n u.n «fiokiil die ¡la M a r i - C ú a u d o acudamos h o y a Jos c e n - j u g u e l - o a l e m á n a c a d a m n o o n i n a i n v i t a d o s , l o que « g r a d e e o m o s * 1 ^ 
na d© •ifii.oiTa a .mci ( i :ana . L a noda. se t r o s o f i c i a l e s € n busca d e n o t i ; ¡ a s , U - de u n o a d iez a i t o s q u e so p r é s e n t e en ,llOInibrd de E L P U E B L O CÁNTAnt)6" 
T ^ , rlP IficU'ií» í \ M T . a n n i e n - h s r v poco© - l i a s u«n . \Mssion dos nos dácein lo m i s i n o , anula , ¡ o - h a y . el conneTOlo dte ca l zados , g o r r a s y s o m -
m . K c t ! m n c a ^ e ^ H o í l v w o w d Hivon-vd.- ( C a - l i f o r n - a ) . . sla.ndo . . a d a d é | . a r l i c n M r , l a t r a n q u i l i d a d h r e m s t M a d o « E l M o t U l o » C a s a Ca-
ci i c u y a p i a n ta a p a r « c © r á l a s i g u i e n t e i w c i n t e © «m l a c a r é m o w a J,os p a . . i - , e n - , í ; b s o a u t a , op tamos en t i e m p o de Bas - y o n . 
tend 
í a s r rope r í a i l i é s» , n u e s t r a g r a n a u t i í í i a 
Raq-unl Mellea". 
Mil c u a l .rLj.in-ií ' jntaaiios. 
Laa-i.-dia, ÍC-UMi^ i . 
. tes m á e imniodi ia tos de Jos c o n l r a y e i i - c u a s y sahor.ciauido a ú n líos m a n j a r e s Se a< lv ie r to q u e c o m o es d o m i n g o 
' . : ' l : i : \ ; ; : tes. de ia. x . \ u . n a . ^ • ^ j u g ^ - d a r á n ^ « ^ 
Cc.ni-i'.arice WriliSOfli t o m o par le p a ñ n - N o a s t á ma l í , p e r o es o l caso que' ' ia p u e r t a d e l p o r t a l . 
a J io r ros úe. u n n i ñ o d¡e nueve m e s e s . » 
* * * 
«Tmi-unfo». l i s t e su,ge.s.1J\-i.» t i t u l o s e r á c ipa . l c o n s u h c i r m o n a L o i s en la . pe- "nesotros l e ñ e m o s que d e c i r a lgo , d a r 
mi de la péliíCUila basada, tai la ramosa fl^nijla, «Hpro)?^ dfe v a . n . g u a r d r i a » . . d.i'V'í- s e ñ a l e s de v i d a , p r o o u r a . r ent re ten .a- a 
iM>\-cla de M a y l',dg;¡iilo.n. a d a p t a d a g i d a p o r . lames Cr.uze, q u i e n a s e g u r ó !J1(>S. ^ejatones l a u n q u o sea. p o r barevea 
p e r . leanie .Maepheirsoai, que e! d.irec- vm ibirJlainite. p o r v e n i r pana, Co .ns i ta .n -momentos p a r a d e m o s t r a r l e s q u e po»; 
t o r Ced í ! B . die MiJle coanleuza . rá a i m - ce. t r u i n c a d o in^speradumieni te p o r e l l o s n o s p r e o c u p a m o s , 
p r e s i o n a r en b reve p a i r a la P a r a - o b r a y graici.a. di^il i p ' c a r u ^ l o C u p ó d o , L a v i d a de m i i n f o r m a d o r pu?b l . ' -
jíKwwit. E n e l est-udiio de I s t a e m p r e - t-Tampito-nd div-J 'ara. tador de p(la,n.es y riü es a s í , ¡ulegine c u a n d o adquiere , u n -
chas inotóloiias que comun.'iCar, y de. m a l 
h u m o r c u a n d o Ja i n f o n i K i c i ó n se hao.-3 
26-3^924; 
E L C O R R E S P O N S A L 
Y Y y 
D E A L C E D A 
s a baai como.m.ad'o y a Jos prepara.})-- p i o p r ^ t o s . , . 
R E S E N A S C R I T I C A S 
L A S E M A N A 
d i f í c i l p o r Caíltá d:e a s u n t o s que pm.' 
SU a r ln : - . ! idad l in te resen . 
Befo no Hay que d e j a r s í a i r a i s t r a r q u e a c i i r p o r p r i m e r a \oz ios ce 
p( .r 't.-ia m o i u i t o i i í a i y p e s i m i s m o qno aciuMíeroai. a l aoupl io s a l t ó n d e l G 
áínyaide la ' . • 'Mitos seré.:-. A n t e i o d o fuer -
za d? / v e l i u n t a d , icioumUcíóii i n d i s p e n -
s.;ibbí p a r a t i J u n f a r en toid¡ \s l a s e m -
ipnesas. 
¿ N o ha.v no t i c i a s? , p ú a s a busca •• 
E N L A S A L A N A R B O N acep ta la idea y a-l poco r a t o ve l ie- ¿ T a m p o c o b u s c á u d o k i s las hay? 
G R A N F E S T I V A L B E N E -
F I C O P O R L O S C O R O S 
Y R O N D A L L A O N T A N E -
D A - A L C E D A 
{.¡nata u i e m o n J a q u e d a r á e n t r e l a 
n a n c o n c u r - ; " e n c í a d e e spac iadores 
voz l o s c o r n í 
r a n 
Btoticil V¡11 l a f ranea , y dlcindle estaba. Jo 
m á s l i n t e t p día estos pue t i los . 
Ci la ro e s t á q u e c u a n d o se t r a t a ae 
n n éiífe» ivniman. ' . í an io . Jo h e m o s n o t a -
d o varf.as veces, no puede f a l t a r el 
gj r.rso d,o q u i i nes lleva.n en su pe-
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
EnfERIYIEOflDES DS LOS íilÜOS 
consul ta : de 11 a 1 y de 3 112 A 5 
CALDERON, 5,1.° 
»AA/WvvwVVV\'VVWVVVVWWWV\^aA'VVVVVV \ \vv\ \ i 
D E SANTOÑA 
N U E V A DIRECTIVA 
Jja, Soc i edad de 1-';iJ rica.nt?s clfi Gotó 
servias c e l e b r ó el p a s a d o diia sai ¡u,,,^ 
j u n t a gu . ici r i i , vw l a que cilagiú l ^ . g 
t a d die ca rgos di? ilia Direchiva que ¿tó 
g-ún i&u rcgilonnDiiJ.o, t e n í a n (jl.- .;o^ 
D e s p u é s do l ia cc i r respundieme \-u>¿ 
c J ó n , queic 'ó ccins"'i'i n i l a l a D i i o c i M 
en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
PrasklVmte. , sefl-or V í d b i r i a » ; mr^gi 
Her r - . - r í a (oion Viltr-nte); tjí 
Soici«lail 
ros viiKiit 
uwi i su p i t c o i c i a i i , i co wKaui 'M.aMwoa ^ A l o n s o C o l l a d o y T e r á n . 
lEsbe es, e n . s í n t e s i s , su a r g u m e n t o : v i a j o de negoc ios ; c u m p l i d a su m , - e m n ^ c i í u » e n e l b a i l e c e l e b r a d o ( í a - ^ t * ^ U ^ n ^ ¡ e i Z ' ^ i ' m i c , ü e Tn"'tv ( ' f q u e ' . t í , a í d a r,a 
L a accaon s V l , r a r n . l a S a a g l n . . * se v ea . . . . X . l i . a ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I f ^ ^ ^ ^ i t ^ ^ Z r ^ é 
u n a c i u d a d de lia Clhina . Pe:ns.gu.ien- a l s a t o en que esta su p a d r e . 0e on- ^ ' J ' i ^ , . ! P ^ ^ 1 . .1 Onlaa-Ml.-. p u t e a n coniSar con u n U.ferD CC(mo ^ quf , ¡.icií-.r-n Jos « ¿ ? ó 
d o a u n o s c o n t r a b a n d i s t a » de o p i o , se c u ™ I r a c o n su p r i m o , r e c i b i e n d o s i l h a b í a u K f c h o •ie"o de ri V s e n c i a ade m X o c ^ n ( i ^ • j a r o n de p e r t e n e c e r a d i c h a .lunfa 
iwiJla'n V u m e n c i o n a d a c i u d a d d o s p r e s e n t a r i r n m u y d e c o p c k m a d a , p u e s ^ " l l o ^ n u v . / i . . ^ ^ . w n . • S o b r e p a i s ó de t a l man- . i a l a r e c a u - L A NOCHEBUENA 
a l o e s t i p u l a d o p o r los A u o c h c , y s e g ú n cos tumbre , se ce. 
que e s t a f u n c i ú n se l a j o b r a r o n Jas t ira.r ' í 'bionai 'es imisas d.) 
/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* gaiUo I iii las cap i 11 a® de la.s llnnns 
C a t e q u i s t a s y Aia'Jo dlel Sagrado 
r a i z ó n . 
A p r o v o o b a n d b Ja tbondad dial tiein. 
po que d i s f r u t a m o s 110 fue ron pocos 
J< s Rieles que acudíiOT-on a estos acw® 
/La. gen te a l e g r e ta.mA:i;'én se la.nzó Ú 
la, caille y v a r i a s pa.r.'ildas fueron las 
que h i c i e i r o n d e lois s u y a s , tocan ir, v;.-
m e o t o s y cantamdo villaib 
q u e eil su I ñ o y el cam-ani 
. . i i c » , j i i i t r» juí'i.s de m u c h a s s i m p á t i c o s s e ñ o r i t a s ' , 
b o u i b r e que e l l a se h a b í a v v a r i o í ; jóvei l0 .s ae M u e r n a Soc iedad t ^ J ^ Í 
> -En u n v . a j e que S i r ^ r r t ó g u e n s l e , beOIÍsi i tóas m m w < S ^ S ^ 1 
d i i s t i n g u i d o s j ó v e n e s d é 
agen.tes de l i&erv¡c¡o gt>croto de P o l i - no r<s ol 
c i a ; la1 j o v e n ( i a i l l B i l i s y E u g e n i o O" i m a g i n a d o . 
D o r e , a q u i e n los n a t u i a i l e s de!l p a í s •ISd.ualndo, on u n i ó n die su h i j a y so- y o Jgunos 
Uamam lia «mal la ' . pea i son ja» que h a b l a b r i n o , biaioe a A m l é r i e a , v i s i t a n bis S a n i a u d e r . R i c a r d o P e l c l V O G u í l a r t e 
c h i n o . E n eJ c u m p l l i m i e n t o de su de- m i n a s de N e v a d a , a c o m p a ñ a d o s del H o y « ü a d i r e m o s qu.?. Ja a l e g r e re- X 
bCT BG h a l l a b a G a i l , c u a n d o ace r t a - i n g e n i e r o DéÜavafl; p o r u n acc iden t e u n i ó r i se m a n t u v o h a s t a m u y c e n a M É D I C O 
r o n a p a s a r p o r su la 'do u n o s m a r ) - f o r t u i t o se s e p a r a m a m b o s j m ' e n e s del de Jajá n u e v e , d u r a n d o , p o r -ho taaif •>.' Especialista en enfermedades de n i ñ o s , 
ñ e r o s eb r io s , q u i e n e s a l v e r a l a j o - r e s t o de Los e x p e d i c i o n a r i o ® . De lavaJ el baiJie uníais cuaá . ro hoi-a.s q u o p a r e - Consul ta de once a una . 
ven e u r o p e a l e o m e m a r o n - a c o r t e j a r l a e s t á a p u n t o do d e c l a r a r s u a m o r a c i e r o n rn i inu tns . -
en f o r m a u n t a n t o abusiva ' , s i n em- Na d i n a , per , , u n a s e r p i - n f v e n e n o k T a m b i é n diiirempa que bas c n o a n t a - A T A R A Z A N A S . i o . — T E L E F O N O . 6-Sfi 
iMírgo , Gai l ! n o so cncon . t r aba sofla, p i c a a la" j o v e n ; l o s 
p u e s desde idl p r i m e r m o m e n t o q u e M a n de j ado a l l í c e rca 
O Dar-e huJjo de c o n o c e r l a , no l a per- t a d o s p o r el r e p t i l . D e s p u é s de l ia .ber ^ 
cabadlos q u e ] i a . d e r a s muclvach .ais f u e r o n obsequiaidas ^vvvvwvvvw^\\vvvvv\vvvA,vvvvvt\xvvvvv'vvvvxvv'v |.¡( s i n - t i n i i u 
>  h u v e n espan- con P 3 ^ * * y ^ i d m i c h a m n . l n ; q u e p u a ñ e d a r eQ c a l i f l c a t i v u de c o l o s a l en ^¿Q^ b a s t a 
' e s h b e r •íu,f'ni!,'? dfl1 l « i o n i s t a s ? ñ n r E o n t e c h . i , tuda da e x t e n s i ó n de l a paJa:bra, po r - c i o l o s m e t i ó 
dio u n m o m e n t o d e v i s t a , c o m p í m - o i r a d o - s u h e r i d a , Ja l l e v a ' a u n a ca- a n ^ i e ^ qUl • ^ 
Si ij • . , T m i - • i ! j , , , , que e i e t . u i o m a g i s i l a ü m e n i e \en.-iO1» DiiMiiercin -todio 1 
d i e n d o quie Isii estancia', e n t r e ta/lfes b a i l a i n m e d i a t a y l a hace bebe r u n a « a b l e s . s i e n d o a p l a t i d i d í s f i n a p o r S S c a l i e r a n c 
gen tes e r a p e l i g r o s a ; f u é en su a y u - g r a n i c a n t i d a d de w h i s k y , ú n i c o re-,f,0(jos. L n m e n l o m u c h o n o sanar e l h u b o u n a s a l a q _ 
d a , repJacanido co r t e smen te a a q u e l l o s m e d i o que t iene a m a n o . N a d i n a que- n o m b r e de| «rfo s i m p á t i c a , n n ) f ( s o r a n ; d a p o r las a p l a u s o s , y í 
/ n d i v i d u o s , poco cue rdos , m a c t i t u d , d a d o r m i d a y a l d e s p e r t a r ba jo los ú i i i e a m o n ' e p u e d o d e c i r que h a b i t a en c l o n a d a s . 
P h o do el los, l l a m a d o p o r sus c o m p a - (efectos d e l a l c o h o l , t r a t a de a b r a z a r L o s C o r r a l e s de B u e l n a , de c u > o p i n - .Esto os m n a prueJia i i t ó q u x v o c a de 
ñ o r o s «el g u a p o D e a n e t r i o » , b a t i e n d o a su a e e m j p a ñ a n t ' e p e r o é s t e so res ls- ¡ t o r e s c o l luga.r v i n i c i r o n vair ios a Ja fles- q u e •AJ.ccda-Ünitia.nieda encinta c o n u n a 
. . .O en na- ca.ma, ternuiianilfl 
n b o una, ^ ' ñ o r i t a d e l a s i n - . l i a d a s qu|e p a r a ob tencn lo l o a o r g a u l z a d o r e s ] a N o c h e b u e n a . s;n que hubiesse tm 
l o suyo, p a r a que Jas o-ur,,a ñ o l a , cfiscordaiii te y 'Mai deir que 
c o m o s a l i e r o n , pues no ba / í e i r a l o s so r enos y v ig i lan tes , 
que n o f u e r a i n t o r r u m -
a l fina.1 ova -
que 
•alairde de s u m u s o n J a t u r a r o t ó a E n - te. E n este m o m e n t o l l e g a n su p a d r e t a que t a n agrad iab iüe ha, r e s u l t a d o . m a s a ceca l d i g n a d " iser e scuchada 
g e n i o p a r a u n a l u c h a l e g a l de boxeo , Y S-u p r i m o , y s in a d m i t i r e x p l i c a c i o ¿ S e r e p e t i r á n , esta1* s i m p á t i c a s re- p o r t odos .aquellos qu , ; a m e n í a m ó s i -
c o n v i n i e m d o que q u i e n salí d r í a Menee- « e s , lies o b l i g a n a casan-so, l o que ''••'•onies? O j a l lá q u e - s í , p o r q u e se p a & t ca y el c a u t o . 
d o r a c o m p a ' ñ a r í a a 11 a j o v e n ha s t a l a e fe te t /úan en el a c t o . C u a n d o Nadina'eS,uJ>eni<,aJnpn1l't,p y a d e m á s . , pueden. € o u v o l u n t a d y u n poco dio: p a t r i o -
c i u d a d , p u e s so haJlahau. e n u n b a . r e c o b r a s u r a z ó n y se e n c u e n t r a sola. T i e l P r d u c | i o <le buenals a.nis*ados y i i m i ó es ccuno s é l l e v a n a d e l a n t e l a s 
fc-lices ro l iac iones atmorósiOS; casas que nos s l i v c n p o r a h a c e r p r o -
c u i n -
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n t o ñ a . 2rvli?-!)2l. 
• WA/VVVVVVVVVVVVvvVVVVaA^AAA/VVVVVVVW\A\VWV¥ 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE, xx, HOTEL 
p o n o n t é s die le© Coros : no d c - m a V i V s ^vvvvwvvvv\AavtvvvvAAavvvvvvwi,vvv\v\\'V'vW> 
NOTICIAS OF IC IALES 
R A M A L E S 
.ia-io eu ropeo , s i to e n las a f u e r a s , con n e i a v a i , nace u n gesto do e x t r a - ' ¿ , . . i ¿ r ^ í . i ~ „ — 7 u, ' ' 
¿ ^ c o f e tn 'ucstTo V T T ' r u i ' ^ " 1 " f * ^ t ^ r á ^ r ^ e t r ^ ^ s ^ r ^ * 
V J . T E' V T POr fin' d a d 0 l ]a f en 3 ' h a l l a n : c i v - c ¡0 e,n ^ roismo pl .a i l m j ^ ¿ s . 
o l e s tado poco c u e r d o e n que a q u é l y e n d o que n o se a m a n lo s u f i c i e n t e , ^ ot>ll1H E b m a t i w l a nab- lu ia . en v u e s t r a empresa y que l i o n o s h a -
m e n c o n t r a b a , . c o n s i g u i ó vencerJe. op tan p a r devo lverse m u t u a m e n t e Jíí u n O R A N P A R T f D O D E g''1 esparair ei] d í a , en quo nos vuedva a 
D u r a n t e Jos v a r i o s « t i n a t c h s » dk que l i b i l a .d . E s t é d i v o r c i o h a r é sea l a F U T B O L ' d a r o! o r.'i'.lo dls g r a n d / s reeii-erdos. 
»íc comipulso el1 lenicuentro, G a i l f u é c o m i d i l l a en los c í r c u l o s socia les , pe- Se c e l e b r a r á en los c a m p o ? d e l , M a - F i - l k v t o á Jos p o b r e s po r cJ ú M que 
c f i i i en lo., d i ó e n e r g í a s p a r a p r o s e g u i r r .v N a d i n a no lo eoncixle i m p o r t a n c i a J e c ó n e l p r ó x i m o d o m i n g o --:iire los parar ¿ l í o s • n a c i ó , y noNotr. .?. los v'eci- A M E N A Z A S D E MUERTE 
3a l u c h a de a i y o s s o l í c i t o s c u i d a d o s y t r a t a de a ' l iogar s u p e n a - e n t r e g á n - p r i m e r o s equ ipos de la He i.l Soc i edad 'fcs de O'ntaneda.-Alleeda. debeirno:- es- l . l G u a r d i a c i v i l d e l puesto de R* 
n a c i ó la flor de a m o r . C o n v i c t o s y «io-se a l a v i d a de l u j o v de l o c a v a - C i m n á s t i c a y n i C l u b D e p o r t i v a <cln- - t a r c rgnJ lasos p o r q u e y a c o n t a m o s l f i i ^ h & d e t e n i d o e n VIH-verde de 
confesos l o s c o a i t r a b a n d i s t a s de o p i o , o i d a d . d a n c h u » , d.e B i l b a o . ' cou n n ® cosa que so b v i a ci?pc.rar x r u c í o s a, F e l i p e Tai l ledo, Raiinundp 
E u g e n i o - y Ga l ] u n i e r a n ®u« d e s t i n o s ! D e s p u é s de muí r eda r se u n poco m á s E,s 'dei « - u p o n e r q u e acuda , m u c h a , l ) o r m o m e n t o s . , J u s t o Ta Ib do , de 62„ 24-y .'U : i « o s | | 
R e / l a t i v a a n e i á e ' ' Illa i n t e T v e m c i ó n " d e ''a- tífaanía d e l a r g u m e n t o , t e r m i n a Na»- * ? n t e ^ . l (>& « a m p o s ««11 l a i U r d e c i t a d a . ^ , j . ^ " * ^ í?u f J ? / e d a d . IP^Jji'o e, l u j o s , .respecta yMtio«il^ 
J ack 
n á u t i c o desnues del é x i t o f ine com^i-
e scena 
c o r a c to y p a r a eso i ta rde y h a c i e n d o C.ra.nde f u é el é x i t o que . a c o m p a ñ ó ^ 
d a ñ o pues 'di asornto q u o so l e enco- osto e x h i b i c i ó n , de la que G l o r i a v e n c i m d o a l R e a l R a c i n g ' f l u b -le 
m o n d o « t u v o q u e QlevaTlo)) a l « r i g » , S a n s ó n hace umia su [K : i ip roducción- S a n t a u d e r . 
d o n d e t a r d ó en t r a m i t a r l a c u e s t i ó n & a esto «le a ñ a d e la? m a g n í f i c a s t o i - T o d o s l o s que s i en t en a m o r p o r el 
d u r a n t e él i n t e r v a i l o d e sus dos p a r - lc i : t f s í116 f"1 , a mi i sma v i s t e , r é s n l - e q u i p o üoca.l . d e b e . n d e a c u d i r aJ M . t -
•tos restantes. u n a o b r a p e r f e c t a m e n t e acaba- l e c ó n p a r a a p l a u d i r a líos que v a l i o i -
«(•Eü! caJjalirero s)in t a c h a ) ) . — P r i n c i p a - <Í!a' ,clp ,al m a n u f a c t u r a , P a r a m o u . n t , y f o m e n t e f l e f iendeu el bueni: n o m b r e de. 
I e s i n t é r p r e t o s : G l o r i a Swa 'nson ( N a - l ' ^ s e n t a d a - p o r léli p r e s t i g i o s o r u b l o Ha s o c i e d a d que representa-n. 
d i n a Pe l lham) y M i l t o n S i l l s ( B a y a r d S£lkl0CÍI1G S. A . P O R L O S P R E S O S 
Dcflavai l ) . E s t r e n o s d e l a semana, p r ó x i m a e n N o s r u e g a e l s e ñ o r je fe de l a p r i -
S),r E d u a r d o FelBi-am, a r i s t ó c r a t a fla SaJ'a N a r t o i t o i d e esta, c i u d a d , d o n E v a r i s t o P . v 
IngOés , vconoc ' ió en S a n P e t e r s b u r ^ o a ,Mpia'ra} t0ld:a la l v i d a » , p e l í c u l a . o s - . ^ ' E , h a g a m o s p u b l i c a l a r e f l ác lón de 
K l imhímIu da i -á i ^ ^ p i o a las t res . L , auwi lazas h a n s i d o mot ivad^ 
r . 6 Ó R R Í S P 0 N 8 A L r e ^ n t i m i o n t o s e n t r e ambas m i -
Afeedia, 2 6 - 1 2 - 2 4 . . ^ Ras. 
^ ^ ^ L o s de t en idos h a n f ido pu-'-' S 
d i i spos i c ion d e l J u z g a d o co i ie -F- ' 
d i en te . 
J U L I A N G I L S A S T R E 
G r a n surtido en trajes y gabanes. H e 
churas y forros desde 50 pesetas. 
R U A M E N O R . N Ú M . 3. S E G U N D O 
• líVVXA/VV^AWWVVWVV/VA'VVVX'V'VV» WÂ AAA 
A B I L I O | L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-DADES DE LA MUJER. 
Consul ta^ 
doce a dos 
M ú & d a n z a r i n a g i t a n a , do l a q u e Se ^ ¡ t a ' expresamente p a r a el c ine , p o v - ^ ^ f f 0 1 ^ ^ 8 r e q n e r n n i e n t o s u y o v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ BECEDO I primero. - TELEF. 7"̂  
iPnnimnvA M c A n A ™ * — ^ i d o n J a c i n t o •Rpnnvento 3 <>•' 1 " l i s o , h a n cont n l m i d o c o n r \ i - n A B D c n a » * r e n a m o r ó , casWose m á s _ t a r d e V q u 7 . d o n J a c ¡ n t o B c n a v e n t e . L Ü Z l í ^ T f ' ^ " can'tiríbuído' COfl 
d a n d o aa poco tiendo v i u d o . D e ^ a ^ l ^ « ^ f ~ ' ^ ^ ' ^ J ^ ^ ^ Z ^ 
m a t r i m o n i o t u v o u n a n i ñ a , N a d i a i a . c,hd . D,(x' c o , n ^ , a - , , M u y gus tosos a c c e d e m o s n s e r t a n . 
E l intOTés de l a h i s t o r i a de N a d i n a ' "AlLmafii M] vonta,)- co]oSÍÚ P ^ d u c - ( j 0 , ^ (lp l o 
c o n s t i t u y e el f o n d o de .esta se lec ta e u m ' en ,a ^ m to 'man pa.rte B á r b a r a 
D E BARREDA 
IffUJl Miles: 
dona.ntes que h a n 
A y u i i t / i m i o n í o , H 
**• 
UN R E G L A M E N T O 
H e m o s rec ib id :o e l q u e a t e n t a m e n t e 
p r o d u c c i ó n . E n u n a m b i e n t e de a r i s - ' L a ^ , a r ' m ] U m Si,],,s Y 60 n o t a M e s y p t í cifais; dton "ceforin'o" M e n d a r o (en K0s h ' 1 « r t v l a d o la r .ueva Soc i edad 
I ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V ^ ^ ^ A A W v V V V ^ ^ 
A s o c i a c i ó n d e C u l t u -
r a m u s i c a l 
>B1 p r ó x i a n o c o n c i e r t o de 'l;sta 
c i ac i em t e n d r á J u g a r e l d í a *> 
p r ó x ¡ m O ' m e s de ene ro , y estaw 
- « " i m o n í o t r a t a n - " ' ^ v iu iun» , comedia ' d r a m á t i c a , p o r d o n Maro-Uíhl A l w i r e z fsec reta r i o h - i - ^ ^ ^ E p L O CANTABRO po- . . r in in , r .n io mnee r t i s t a dfl 
d o de i n c l i n a r el c o r a z ó n do m M i * WiaJlace R e í d , T e o d o r o R o b e r t s v o l i t a d o d d J u z g a d o ) . 2: d-om F r a n c i a - W f o r m a r s e u n a i d e a de l a m o d i f i - CJ|,;°U a'&" ^ Á 
h a c i a u n s o b r i n o s u y o a d v i r t i í n d ñ l p ' A r m a L i t t l o . • " co N n v a . r r o ( ¡ e f e d e T e l é f o n o s ) . 3: d o n macaón die es ta j u v e n t u d , c u y a a s p i r a - g u i t a r r a A n d r é s Segov ia , el cua 
que é s t e l l e g a r á , de n ñ / m n ^ o n . ! • • • T . e e s f w M.- l -av- - . , ( ñ o r c o n d u c t o deH ™ n i es a d q i w i r c o n c r b i m - n t o s gene- m r:(CÍ<mte M o u r a n é e » p o r Francia ? 
« E u g e r f l a G r a n d e t » M s.ido l a n o t a ' Sft. - v A v n F o r n ^ d n rai les , ®m a l a d a r e l r e c r e o d e l e s p í - .„.. , ^ : J . L . 5 . , ^ r s 
t o c r a c i a , - N a d i n a r e ú n e t o d a s l a s o u a . ' c o n ( > c ¡ d a s « e s t r e l l a s » . f u n c i o n a s de j í rez . de . i n s t r u c c i ó n ) . 5; c u l t a recrea.t j .va, « L a a r m o n í a t n -
l i d a d e s de m u j e r h e i m o s a . Pasados " l ' u hoiíl'1>,r ^ 'deas.), p o r C h a r l e s d o n B o m i f a c i o d e l C a s t i l l o ( a l c a l d e ) , r i s t í i » 
a l g u n o s a ñ o s , su p a d r e flie h a b l a p o r R a y ; c-oniedia- 5'; s e ñ o r r e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d , Con b r e v e e x t r a c t o 
f i r i m é r a vez d e l m a t r i o n i o , t r a t a n - c ' ^ 9 » > «• 
o t r o ; e l l a , q u e n o c o n o c e a su" p r i m o " M ^ f * tmm* h* ,a ü o t a r / ^ ' f e a W e ) , 25. y d o n F o r n a x Jo ^ ™ el r e c r e o d e l e s p í - h a rec i .b ido aos ju ic ics 
' *M"1** **** mmS^ *n ^ r:i- G6m3Z Í ^ ^ ^ M ^ : « a p a r t a d o a) M ^ l a m e n t o d)ce: O a u d a t o r i c s para , su a r t e , tanto de 1* ' T ™ ™ ? ^ ^ o: nee A ^ S i n L a - p r e i , RodoMo V a -
•L'r. Anfi^el R u i z - Z o r r i l l a ,!: ' i i | i ihi1 y amcc T e i r i y , no se leí? pudo 
, „ . „ . (inn \ -• ' 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS i n o t ^ 
Consu l t a de once a u n a y med ia y de c inco scn-unmi1 
a seis (esquina a Peso). n o r e b o s a n t i 
P L A Z A V I E J A , 2 . - T E L É F O N O 
S U B A S T A S D E S I E R T A S 
H.an qued.9i(?|o. deiSii^rtol? ñ o r f a i t á d ( P r o p o r c i o n a r a. los sociios d i s t r a e - Pronisa c o m o de l a o p i n i ó n . 
r V s f i - m i e l o r a e t m - u ^ n . ( V , / i,.„, - a t o r e s J,a,s s u b a s t a s de á r b o l e s y po- p o r t o d ^ l o s ^ l K u c l p r o g r a m a q u e e j e c u t a -
— _ _ ib) (cPnopcirdbinanseilas oaXo^fanA^ i » ^ i -. ^,,•0^. v 
R E G A L O S ! - A S I S E 
20-54 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consu l t a de 11 a 12 (Sana to r io del 
D o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a i y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 .—Teléfono 1-75. 
A . T O M E O R T I Z 
^ MÉDICO C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onco a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
t V A Y A 
H A C E 
E l n r ó x i m o d o n n n g o . de once a doce t ! ? ^ ; " 
de la. m a ñ a n a , y c o m o a d c l a n lo do 
c e l e b r a n d b te , ftgurain l o s mejore is autores, 
n a c i o n a l e s ccano e x t r a n j e r o s confe i renc ias c i e n t í f i c a s y ac tos c u l - ' Z ^ ^ ^ 7 ' l V ^ o « 5 p r ^ . VoT ]0 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consu l t a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
8 MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
c ) «Y p o r cuaitcruiieir o t r o m e d i o que q o e p o d e m o s a u g u r a r u n v |( 
acni,erd:>n en j u n t a gcnera i l y no re- a e c n t o c i m f e n t o a r t í s t i c o . 
n u g n e a l a mora l ! y b u e n a s c o s t u m - ^ v v w v v w v v v v v v v v v v v w v v v v ^ ^ 
b r e s . » 
C r e e m o s inneicesa i ' io h a c ' í r comen. la-
riio alguinio, l in"rit :á.nd.onos a, ff ' l ici tan- a 
c u a n t o s • componen dicha, Soc iedad . 
U N B A I L E 
Eií 'dha 31 d e l in-e>en.te, c o m o dospe-
riiida d " a ñ o , bus j . n o n o s que i n l e g r n n 
J O A Q U I N ^ 
L O M B E R A C A M I N A 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r do 
l o a T r i b u o A l e s S A N T A . ^ 1 ^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
B a n c o M e r c a n t i l 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 3 2 . 0 0 0 O b l i -
g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e 5 0 0 p e s e -
t a s n o m i n a l e s , a l 5 , 5 0 p o r c i e n t o d e 
i n t e r é s a n u a l , c o n c u p o n e s s e m e s -
t r a l e s ' p a g a d e r o s e n 1 . ° d e e n e r o y 
f d e j u l i o , a m o r t i z a b l e s e n 5 0 a ñ o s , 
e m p e z a n d o d e s d e 1 . ° d e e n e r o d e 
D o m i c i l i a d a e n IH: IUBÍIÉ d e P l y M a p y a l l , n ú m e r o 1 
¡Esta Sodiled'ad, que Irene un. capital 
de 34.000.000 á c pesotas, totíulmente 
pgemiboilsaido, e igual suma de pose-
tas noiniMiofe en o b i c n m c s , más' 
í .!« Aln r.«f.rv,».TO «l.i O í'.llll Mili', rtú.oo 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L «AFRICA» 
K¡ v luro «Africa» es esperado e n 
idsáé i)uei-to con divei-sas mercí incía í , 
procedente de Vigo. 
E L «MARIA TERESA» 
E s sporado con carga." genei-ti^, pro-
cedonic de VaijeucLa el vapor «(Mario: 
TcreíSa». 
E L «CABO C E R V E R A j ) 
Ha. zairpiado dle naiireloina para S u n -
.1a.nd.fr, con di veníais mercanc ías , el 
\ api)j- (((̂ abo' C&PV&PBii.. 
E L «ALFONSO XIII» Y E L 
«CRISTOBAL COLON» 
iSngán raidjiogiramias (recibidos en es-
ta •Caisa ootií ri:>mraita.nia, • se ráccratra-
ba.ti ua^w'^ando. sin rxiver.ad, el jue-
\-es, '2'i d i' acf.ufuV ai! ni Hji'-día. H \-¡i-
por «Alfonso XIir», ^ 1.816 miiias do 
Ja, Habana., y el ((Oristúba.l Colán», a. 
1.479 millas <?|? la Coruña. 
E L «CUBA» 
F|:itío .trasaitlliánti'co íranicés entrará 
las ociho üe La' m a ñ a n a de hoy, pro-
cedente de V^racruz y Habana. Des-
pués de efectuar las operaciemes de 
desembarque y d'e&carga, saüidrá con 
rumbo a SsAri i Nazaiie. 
E L « E J T E R P E » 
.Pruc-ed^nte de Amistei-dam bogar A 
...a este puei-to, pasado m a ñ a n a , ' el va-
por ho landés «ívuterpe», que conduce 
carga generall. 
E L «PERSEUS» 
lEl prúixiiuo (HuMes, y .procedonte 
Itíé BsneiKVSiii y lAnubereís1, entrará ¡en 
nuestro puerto, con carga genera], ^ 
valpor a.!-iiiiúiii ((Peise'iis». 
E L «LE COQ» 
€o.ni un imiportante cargaaneajto de 
petmleo y gasoiiina. se espera entro 
en nuestro pudi to el día 31, el vapor 
franwés ((Le Coq», procedente de New; 
York. 
B U Q U E S Q U E S E E S P E R A N 
«Drayton Manor», ingllés; de Gijóii. 
con gasoiiina. 
«Gonset», inglós; de Ingüalerra, con 
carhón, para día Compañía Orconera. 
((Esles», de Burdeos, que a tra tará 
al eargadero de Camargo. 
((Angola», do New York, con cariga 
generad. 
«Douro», noruego^ de BiObao, cem 
madera. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados: ((Angeles», de Bilbífo, con 
carga general. 
«Toñín», de Gijón, c^n carga ge--
ncral. • ' •• 
«Cabo RocIvp», do G i p n , con cairga 
'géri'eral. 
'((Vi'oosvyk)), holandés; ' de Bayoná1, 
en lastre. 
((Noordroyst», holandés; de Nantes, 
en ila.strc. 
"Cabo Higuer», dfe Bilbao, cari car-
ga ge me ral. 
DospaiChados: uAsageH&Su, para Gi -
jón, icón carga geipu-üll. 
'¡(Toñín», para. Bilbao, con oa.rga 
gciici-al. 
cCiívadonga», pata Gijón;, en lastre. 
un fuñido 
tas, ba expilctad 
Mr de 1!)I!) la lí 
ÉuniniQ^-Pudrta 
va de .íiDO.OuO pese
deado Gil 31 do ce; n-
iea' Narto-Sur Cuatro 
que Si Caim inis m : del! tíod, e so pro-
jongó hasla Atocha el '26 de diciém-
tore é a VJ21 y que se amp'lüó basta el 
Pulen te de Vallecas a partir del 6 de 
mayo de 1923. ¡El 16 de junio de í i 
aJ>rió al sea-vJiioLo püblico ed primer 
trozo die l a l inea Ef-tie-Oesl.e, de Ven-
ias ia Puerta del SoI,: cuyos trabajos 
de prolongación a Onevedo y. iEsta-
cíóti del Norte, se eíecbúan eií la ac-
tutalidiad. 
Los resultados ba-sta ahora obtemi-
dos, haui sido: 
Años 
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L a edfra de beneficios se lia obteni-
du dtiaCO.nta.rwlKj do. bis iingüüsos bus 
gastos gen torales de e.vplotaci.ó-n, en-
íroti-: 'alíenlo y ropanaeionio^, los so-
corms a krs :í jnpIeados y obre-ros y 
ííjíS coiüribtioioin's y va.ibts. 
Los higresoí, oblonidos on 195í, has-
ta el 30 c'i? novicnÜMc. « l lámente por 
Úiovántiicinbi de viaje res han sido do 
6.596.741,53 pcsiAas, a cuya cifra hay 
qw afiíiiiTl" lo rcica-ucjado por publiici-
/diiul y otros cóinceptos": 'd iiuigi oso cl-
tacb m » ¡:1a un a uní:Mibi de pese-
tioé í.464.110,35 soliro el ciblemiido efl 
3¿w,')íl /yiriodo dio VJ&ts. - . "Jj 
El crLeifícicinto de explola.i-.ii'in ine &ü 
el ejoivici,. ella V.)2?:;Jüé.jifa m.-SO,• ha 
«ifijonado on;'Ids díéz- pí.wt^í-os meses 
<lel aetual, (focha, a. la qu • aJcan/an 
los diai'iof? dio CentadMiídad) y en ost 
pcrícilo de liompo so ha obtenido un 
beneficio que excede ou S4é."8S4;5-J pe-
sofca® -a.l d"! mifemo período dnl nñ 
lacióm Norte. Por lanío, para respon-
deir do íais cargáis dc lodais las ohligav 
cáeanes emitidas, incluso las que son 
objeto del presouite proispeeto, cuya 
i . -.̂ a -, •:: ascvmierá 'a.nu.admente a 
2.7í(».0{"K) pe- tas. se dríSpCMQie, ndeniás 
• i-. Ü s 3.053^06,^ pesaitas liquidas 
oibtienádas y a coinjo beíieficJosi en el 
año 1923, do las 849.834,53 pesetas de 
•\c -n .•..,i:,>,;'lgiii«|.(» en los diez prime-
ros, meses del ejeirciicio 1924, del au-
nii'nlo q 11 í:e coiisegu.irá en sus ddS 
ihl ses últunos, dieil b^né^ieio total que 
a piairlpr dial ejerciMo piróximo dará la 
j 'ií.i«m Ví jirifhasiS» ^ • pQxr «u • • exjpiloí-ae i ón 
(m oi año ccimpdelin', no hndneiido teni-
•dío em 1924 m á s que seds y medio me-
es, y. [MV nll.hno, cono sumando 
piás importa.nite, de los beneficios que 
O'tonitirso i! • un avfio da.rá.n las n-uevas 
l íneas Sol-Ouevcdo y Estación Norte, 
hoy en ccinsitrucckrtn, dediuiccéndose con 
día cáiairidigid, nio sáló la aibsoíuta ga-
kn ni sí irle;.» vonificado hoy ante el 
injGitaiFÜioi &kH Musiré Colegio y diisirilo 
de' etsfba cOirte, dloir: Modiesto Comí1.' y 
Cabaíleiro, dtó \ m Übligííicáoiies corres-
pomdlieinilies ai! windiiuiiemlo de I." de 
tebreroi dís 1925, han reisulládio amor-
tizadas las si;gu:ionties: 
L I N E A O E H U E S C A A F R A N C I A POR 
C A N F R A N C , SOTO DE R E Y A CIAÑO 
SANTA ANA Y V I L L A B O N A A AVI 
L E S Y SAN JUAN DE N I E V A 
2.070 Oliiligariones OipeoQiles. 
Númie,--os: 121 a 30: 371 a ^U: 3.131 f, 
^0; 4.001 a 10; 5.211 a 20; ?.7il a 5Ü. 
8.111 a, 20; 8.481 a 90; 8.901 a 10, 8.941 
a 50; 9.521 a 30; 10.311 a 20; 11.861 a 
70; 12.181 a 90; "12.31)1 a 10; 13.641 a 
50; 13.781 a 90; 14.141 lá1 50; 14.991 a 
15.000; 15.151 fi 60; 15.791 a 800; 16.483 
a 90; 17.251 a 60: 17.731 a 40; 17.S0Í a 
10: 17.951 a 60; 18.451 a 00; $83.1 & 
40: 20.911 a 20: 21.021 a :i0: 2 2 ' M í a 
50; 23.1 SI a 90; 23.061 a 70; 24.281 a 
¡'Ó; 2*5.291 a. 300; 25.631 a -'.0; 25.691 a 
700;. 26.371 al 80; 27.001 a 10; 27.431 a 
10; 28.121 a 30; 28.621 a 30; 28.881 a 
90; 29.081 a 90; 29.871 ,a 80; 20.921 a 
30; 30.371 a 80; 31.9Í.1 a 50; 32.361 a 
70; 33.0X1 u ÍH.'; 33.10] ;l |(); 33.431 a 
40; 34.141 ai 50; 34.82! a 30: 34.9^1 a 
60; 35.271 a 80; 35.641 a 50; 37.611 a 
20; 39.471 a 80; 39.561 a 70; Í0.811 a 
20; i. 1.15! a 60; 41.671 a 80; 43.001 a 
100; 13.701 a 10: 44.401 a 10; 45.351 a 
60; S6.381 ai 90; 46.931 a 40; '.T.Olil a 
70; 17.211 a. 20; 47.531 a. 40; 47.931 a 
10: ¿8.321 a 30: 49.811 a 20; 50.091 a 
100: 51.321 a 30; 52.121 a 30; p4;061 a 
70; 54.131 a 40; 55.1:,l a 30: 55.511 a 
20; 55. 551 a 60: 55.691 a 700; 56.511 a 
20; 57.001 a 10; 57.421. a 30; 58.141 a 
50; 58.421 a, 30; r.o.o.'U ia |0; 6O./16I a 
70; 60.8Í1 a 50; 63.101 a 10; 63.-^1 
ÍO; 64 391 a 400; 04.761 a 70; 05 721 a 
fio- 67.30! a, 70: 67.791 a 800; 67.981 a 
30; 70.101 a, 10; 70.151 a 60; 70.7; 1 
80; 72.54í. a 50: 73.021 a 30; 73.10! a 
10; 7 5.7,1 a 80; 75.311 a 20; 75.fÍ8l a 
90; 77.351 a 60; 77. i",! a 60; 7 7.701 a 
M); 7,7.941 a 50; 7X."6| a 70; 82 371 a 
so: S3.611 a, 20: s:!.72l a 30; U ' M \ a 
•'0: 8R 191 a 500; SO 0:'l á oó; 86.^1 a 
:ío: m ; ¿ $ i a 50: 8s.(;oi a 700; 89 211 a 
20; Si).'.'{I a i(i: S i M i a 50; 89.561 a 
70; 90.401 a, 10;. 01.271 a 80: .12.731 a 
40; 02. " . I a 60; 94;831 a Í0; 05.261 a 
70; 96.061 a 70; 91121 a 30; 99J31 a 
50; 99.301 a 10: 100.941 1, 50: í()2.6,il a 
50- (03.451 a (30: 103.741 a 50: 103.Í761 
n 70; Í0S;78Í n 90; I0i..:!31 a ÍO; 104'425 
i. • . •' i, 1 ., —, • „ 
a 30; 104.581 a 00; loi.021 a 30; Í O i M Í 
a 90; 104.861 a 70; 1.07.821 a 30; !üS.70i 
a 10; 109.441 a 50; 110.431 a 40; iíI.Ool 
a 70; 112.421 a 30; 12.001 a 700: il2.s.'i 
a 60; 112.801 a 900; 114.351 a, 60; I ! 1.511 
a 20; 114.771 a 80; 115.251 a 60; •115.531 
a 90; 115.501 a OüU: 117.671 a 80; llcS.031 
a 4(k 118.231 a 40; 118.741 a 50; 118.071 
a 80; 119.371 a 80; 119.711 a 20; 120.321 
a 30; 120.841 a 50; 122.971 a 80; 123.351 
aOu: 124.221 a 30; 121.321 a 30; 126.171 
a 80; 126.761 a 70; 127.061 a 70; Í28.2Ó1 
a 10; l.iU.^I a 30; 130.471 a 80: 132.371 
a 80; 134..05Í a 60; 134.081 a 90; 134.241 
a 50; 131771 a SO; kl'i.Soi a 10; 130.081 
a 00; 136.151 a 01!; IHO.Til a 5U; kiG.OOl 
a 10; 137!441 a 50; 138,51)1 a, 000; J:)!).371 
a 80; 140.321 a 30; 141.201 a 10; ! 41.511 
a 20; 142.091 a ÍOO; 142.171 a 80; 142.101 
a 500; 142.82! a. 30; 144.00L a 10; 146.191 
a 200; 147.601 a 700, y 148.801 a 900. 
Lee pej laidones di¿ estás ©bligacjp-
r.V.K podirán efectuar e>l cábrp de su 
bUiporbe a, pairtíúr de I." dle feiiiréro. de 
1025, a i -izcn d:e 500 ¡.'e-efas por titu-
lo coin 'dedlujcciión de los inifpuios-lo's es-
tabifiécidicé por al (.ioil.'inniin- •.-ai re 'la 
ptiima de a^oomboilso, en liCf5 puntos 
quio a. contiinuacnVn se expresan 
m MADRID: K n efl üainco de ÉS-
paña, y en las Oflcáriais dio Títulos que 
la Companría tieine esbib.!(•(!"'.'• 'f- en su 
estacifon. c!l?fl Princáipe P ío y en el Pa-
laiCio do la Pdlisa. (I.!e.,'!illaid, 1). 
E N B A R C E L O N A : En l a üflcio.a, de 
Títudus i-nstailada eai l a eistaci:.ón del 
N-.rtte. 
EN \ A A: .S{: [A: ¡En la Oficina de 
l i t ó l o s qu¡a la Cnnipañia liein; insta-
lio.'.la. en su estación. 
E N l i l i .BAO: Por ieil Banco de B i l -
bao. 
E N S A N T A N D E R : Por eil Banco de 
Sa.mt ambir y poir eil Ba.nco Merca-niiJ. 
E N V A L L A D O L I D , L E O N , ZARA-
OOZA y SAN S K B A S T I A X : Por las 
jfininii:i; dio Caja amo Ha Compañía tie-
iiie on sus rei-ipectivi.is ;'s[aci(ineH. 
Y, pár úlltimio, en lais Sucursales, 
Ag^noiris y fion-í-pi n-ales do los 
Baneoc; Cspamil CréíTlo. de Bil-
bao, dle Viizcaya y Crquijo, en lodos 
los (lugatres jilo exrrrsados y por todas 
las Su-'M-a' •« O 1' Bamco de Ivspaña. 
Mndxdd, 15 é l illcbaiibiv de l.;»24.—. 
I'íl -•••ci "lario irencr-ail dî  ]a. Compafiía, 
V E X T C M A G O N Z A L E Z . 
A!nuiMf.o publii<-:v|,i) i-n la '((lar.-ta. de 
Madiich. H día. 20 dv ilieicmbre 1924. 
KHtanior, í-.iondo ne¡c«9a.rBia lene,!- pre- i ani.' i <!.? 1.-1« (J•ligarinaes. ainp el im-
p: ra, la, d-.hid'a /•nninairaioi^'n. 
Sil • (lie los bein.diciüs die •bi linea. V<'n-
feSel no pudo ('/«írukHrse liarla ol 
P/lle ian.io, feclua di? su iniM.uguraeión, 
^1.0 quie ds' lo m.isinn, que la expiliota-
cu'.n de e-la línea s fúo ai'painza un pe-
pfá'lo de cumlrn y medio tn.eses. 
C«n paírtc de las obligaciones que 
pora, se pooi-in on circmlacián se ler-
Jninarán las l íneas Sol-Onovedo y E s -
riorikrnito scibraffíte quo liábrá de r-.-ul-
tair para, b.s accdoin'&s; y todo esto, 
preiseiiUidrenido dial anne'nlo l/ngico pi>r 
la ley die crocin'i'^nto nalnial disJ trá-
fioo en las grandes poiblac.iioues. má-
xime si se t.ionc on ononta que las con-
cesiones de las líiiieas. do la rod me-
tropolitana madr i l eña han sido otor-
gadas a la Compañía Melropolitana 
Alfonso X1TI por 99 años de duración. 
y Caja de f h o r r o s de S a n í a n d e r . 
Siiguñ'nd'ci Ba eoslumbre establecida 
íii años anterici-os, y cc-n el iin de 
p r-edíor a la. .liquidad'''.n <i•• iii;--oe-
iS3S, (pi"'¡;:.r.iii susper.icMda;- las i ] i-a-
ci ¡nbs día la Ca.ja, de Ahccros, duran-




T ! Ñ t « 1 L ^ t i ñ t a \ / ' t i ñ t « % n 
Í D t l > l ! 0 P Í É l l l E l i ( 0 B ! 0 Í l 
Para arbitrar los recursos nrec-a-
Wm para, la terminación d^ las li-
pas en ejecaición. i'egu.la.rizar la si-
lijicicm fmancrora y dic-pnnieir de aJ-
sobrantes, se hm n.-orda-to ífl 
c i s i ó n d( .000 Obligaciones de 500' 
9 5 p o p C I E N T O 
piesetas nominallos, de las que 32.000, 
cmi Las caracte.iiísliv'e.- scñailadas y 
con cupón 1." die juilio de 1925, se ofre-
cen ail públiico em siusonipció.n que se 
c'eleibwairá. eil. d í a 30 de • d'ici embre ac-
tipo' de 
A z u l n e g r a , m u y fluida « 
G A R A N T I Z A D A COMO L A S 
M E J O R E N SU C L A S E * 
Pídase en todas las papelerías de • 
n S A N T A N D E R u 
0 sean 475 peseitas por títu/lo. 
í.os pagu-s se veri liearán de la raa-
'flwria. Éiiguiiente: 
5 0 p e s e t & s a l h s c c r l o s p e d i d o s 
4 2 5 i d . e l d i a 5 d e e n e i o d e 1 9 2 5 
Si la suserjipción excediera de los | bao., Baa-celiOflia y Oa pignoraeión en 
TKMTtt TINTA 
S O d f i l S f i M f t i S a M f i 
VCMCt 
E N L A S U C U R S A L (Her-
n á n Cortés, n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédi to con garan-
tía de'fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tant ín , 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en l a S U C U R S A L , se 
abona basta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
H o r a s d s o f i c i n a : D e n u a v a a u n a 
y p o r l a t a r d a , d e t r e s a c i n c o . | 
.. i . . .̂. % \ a \. 
'"nkis dlisponibles, ss hará la adjudi 
w.ioin mediante .prorrateo. 
s|1 solicitará la admisión a la coti-
PGitón en las Bolsas de Madrid. Lü-
I lia.nco' de Esipaña. 
Esta emisiión ba sido tomada en fir-
niie por el 
^ ¡ c n realizará la suscripción públ ica en 
S u C a s a C e n t r a l c á e B i l b a o 
LSUv Suou,rsale3 Madrid, Barcelo-iia, baibilend,o autorizado l a admis ión 
"a. Valencia, San Sebastián y Vi lo-cite susci'iipeiones en el 
B A N C O M E R C A N T I L 
Saiilauder, 22 de dielembre 1924. 
S e t o m a i í a e n a r r í e n l o 
l^ianacén de gran capacidiad en la 
¡, r<!,e Mol'iaño. Dini-ii- i f al 
r ' l l-ks Ofic.-:.!: i,> .•; II l \ p ' r - U * da 
"'i Rama.—P.ui.itida, I , 3." 
P I K M E N T I N E 
MARCA. REGISTRAD A NÚM. 22 715 
v K^üÍe ^ t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DÜRACIIÍIÍ, ílfiTURflliIDJlD, BEIiLEZB 
J^nta en Droguer ías y Perfumerías . 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
^ifones, inodoros, etc. 
^ E l primer hijo es el embeleso cpns 
¡ y ta'ntf de los padres', cuando viene d la 
vida sano hermoso v robusto 
Conservad esa felicidad presente 
guardando culto a la salud porque 
esta será la fuente dt vuestra dicha. 
La salud procede de la sangre 
Con sangre pura y vivifícame se tiene 
actividad, optimismo y juventud se 
desconocen las tristezas y se aleian 
las enfermedades 
E N C O N T R A R A S U R T I D O C O L O S A L 
ECONOMSGO PARA I N V I E R N O E N 
LA Z A P A T E R I A «EL DOS DE MA-
YO», P U E R T A LA S I E R R A , 2 
Combatid cualquier síntoma de debilidad en la 
sangre. La inapetenem \ H decaimiento, son los pn-
- meros indicios de la anemia Cortad el mal de rcii/ 
tomando el poderoso reconstituyeuu . el viializddoi-
por excelencia conocido d> todo el mundo, el jarabe 
Más I\V 30 años d( éxuc cronenu - A_pi.ilM<l<. pi.- id (ííat' Ai.nl..iiiin rtr MedirinV 
AVISO reihatesr iodo trasto que no Úevi en u . uqu.-u vx*«ñor HIPO.PC'SfWoí SAI Ul> . n roto 
m i M E L C E I I T R O 
E X Q U I S I T A S A N G U L A S 
D E S I E R R A M O S D A 
Hualasal, nóin:3.-Teléíono.l25.-SÁüTflílDER 
^vvvwvvvvvvvvvv\ va\vv/v^ 
N o t a s p a l a t i n a s . 
UN C O N C I E R T O 
MADll lI ), 2(5.—bl emi nenie pianis-
ta R".iis:i^!.-in ha. oifrecido a Su Maj .s-
tad l a Reina da.r un concierK, cuyos 
productos se djiítrinarán a la Cruz 
Roja. 
L a funcióf U-ndrá lugar el lunes 
q,uie viiene, en el •fle.atiro Real. 
A U D I E N C I A S 
A ipiQSDff die «sitar isuspiend^ais !/as 
a.miii nciaiai, hoy téClbá-ó el Monarca a l 
embajador de Biélgica., cjue acudiV» al 
! bgiiio alcázar aicompa.ñad. i dir.l primer 
íwtrédiuotpr dio eanibaíjadiores; conde- do 
Vélez; ail cai'.deina,! Benlloch, a don 
tlna.n Bolín, a, dion Re.ii.l Noel y a 
Mr. Hugo Scherez. 
M E N S A J E DE G R A T I T U D 
Rl Ayuntaan.iciito de L.is.l-ra ha di-
r-.gido n S. M. ¿1 Rey un nu ,isa ;e de 
íri-iY'ud mor la.-- atenciivv-? q.u.e dis-
pensó a la Ccmií ión p.o¡ tuuu rrn ano 
vino a .Mn'lrid con motivo d1- h" cele-
bración dleil ouaiübo centenario 6o C a -
ín oens. 
M á s de C I E N M I L ilustracio-
nes en negro y color tiene la 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A . 
L a obra m á s i lustrada no lle-
ga a la mitad. Fac i l idad de 
pago. Album y condiciones 
gratis. C A L P E , Apartado 
5 4 7 , o en su l ibrer ía . 
IVVVVVVWWVWVVVXVV̂ VVAVWVVV̂  
E l c h o Q Q l a l e ANGELES 
í 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
timulante. TRlstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d e U l t r a m a r l n o i » . 
E l P U E B L O C A N T A B R O 27 DE D I C I E M B R E DE AÑO XI PAGINA 8 • - ^ ue i924 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
Intfr lor i serle F , • 
» » E n 
* : '» D . . 
c 
» . B u 
» » Á n 
G'y H . . 
Exterior (partida) 
Amortlaable 1920 F . . 
» « E n 
» » D , , 
» » C. i 
» » B . 
» » A •' 
1917 
Tesoros enero • • 
,» febrero . •«•m. 
» octubre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por lOCi 
Idem I d . 5 por 100 . • 
Idem I d . 6 por 100•.. 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Jispattol de crédito 




» (ordinarias) . 
Norte.i n i * m n i 
alicante i . . • 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Itíinus del u i l f 
Alicantes primera • • 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 0.. 
* íotinto - por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez. . . . 
Hidroeléctrica española 
(6 por lOy) ' 
Cédulas argentinas.. . . . . 
Francos (Par í s ) . . . . . . . . . 
Libras i • • • • • •• • 
Déllars m . 
Marcos .f if i«*(tt t t i 




















E N LA I G L E S I A DE LOS 
P A D R E S C A R M E L I T A S . 
NOVENARIO S O L E M N E E N 
HONOR D E L NIÑO J E S U S 
DE PRAGA 
Hoy, sdb$d i conistizará, la nnveiia, 
]iad'l;.íiiKKce (tres vw.es aá día:' 
Pe».- Ha ma.üana a 
nueve. 
Por la, t.at do, a Jas sai», ex^stíiC'iÓífii 
Rosairio, Tiioveiia, lireve [n'álica ben-
clk'iü-n > treid ¡iva.. Al f uail se dará a 
t 0 rar- lí». r'ma.g'cn dial Niño. 
Cuiltos inieinsitiñiles para Los iiirms 
¡ F A V O R ! 
101 4)1101 4J 
90 25 90 25 
99 4 I 99 25 









85 45 cpie perteniécen a ia Arch.ioofi'adiía: 
'.¡S 70 Por 'a. ma.fía.na, a 'las ocho, nilsa de 
98 70 comurr'-i u-en îra;l. con acompaña-
94 00 miento die óingfaaiiO. 
94 00 ,Po,r la tardé, & das cuatro, los cul-
94 00 tos dio cos*u.raibre. Al fihaii pedirá-ri ver 
94 21 todora oin.Mt.ni'-» laiifitaip. la viistuF.a. expo-
94 80 ? ¿ c ( d n ni.-'iTnííicoiC: jui^ncfi s q-if» es-
11 0 ta Crfrr,iía o^igallairá eil día de Reyes 
ent.re dos n liños. 
F A V O R E s l a m e j o r b i c i c l e t a y l a m á s o r i g i n a l . 
F a V O R T i e n e los m e j o r e s r o z a m i e n t o s y e l m e j o r a c e r o . 
F A V O R E s l a m á s f u e r t e y l a de p r e s e n t a c i ó n m á s l u j o s a , 
tas seis y a las F A V O R E s l a p r e f e r i d a p o r los b u e n o s a f i c i o n a d o s . 














































R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
A LOS COMPRADORES DE MÁQUINAS D E ESCRIBIR 
• íí NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO KUDY MEYER 
CAJAS DE CAUDALES U P S 
Venta exclusiva en Santander y ia provincia: 
V D A . D E F " . R O I V I S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
KIÍ MADRID; 
RTTDY M E T E R - Preciados, 7 
On convenio con ia casa vendedor-i nos permite ofrecer a nuestros lectores 
bur.ifkacün di cien pesetas sobre el valar di las máquinas y calculadoras 
tisfacir su importe presentan este vale. 
% B a t e r í a s d o a c u m u l a d o r e s ! 
I W I L L A R D Í 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio auteriza^ 
para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO • 
para Santander: 0 
I S M A E L A R C E 
Pasee de Pereda, 21 (por Calderón)} 
TELÉFONO 5-69 { 
VVVVM/VVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVvVV^̂  
jiez y ocho' meses, do lim-ida incL 
?ii el dedo imDdür de la nnv.u) d-sreciM? 
- Aniíol Peifta Gómiee, de treinta 
.clip s'.fir^. ds é»f-Tî icción die'iin 
i 
y 
011 tí', do índice' do la manó^ 
qm';' r(i.a. 
probado el- orí» ©xquisifcoi de estás d-os y «Fíébre"''6^prímáféiá>), c'Ómíéw, cu de varias coaitusionies eimsivas ei).|i 
señorita», ha de «er .una «•o.sióu muk- dos par!. ^ pirinna d.'i.'dwi. 
fa;l que honre a l Ateneo, v qué agr.i- CINEMA INFANTIL.—Funcione~ CeJeiSt-i-no Soloa-zano Coiido, de ú[n 
decoran todos 'Jos sooics? para hoy, rj las tres y media, cinco y . ^ . ? j1]*0*' .<,e 1̂ ,0•.̂ :(:a1J,',1•. "^rdídu. 
Üaío dSl] día: Cropinota- a ia Mout-
giLac 
l">v, 
CONCIERTO DE GUITARRA y n^dia y sieto ,y • modia. 
Acoptanido a.sínnáuío Ha imvitacida * Comtwiini.-ión do la imteroéahtí 
hecha, por osta Sooción. ol noiable gui- jicuia «La heredera d;-! Rajá», cua-
tro pail.^.s; s- nuiida jdrna la de una 
• »V»/VVWt\̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
N o t a s d i v e r s a s . 
E S P E R A N Z A D E C A N T A B R I A . -
Muy interesanto =u artículo qua no 
iripfmiata Eldseo ds Jua;n, dtairá un co,t 
cierto al próximo ioh;!".'-. día 30 del 
CtvJiáeinit'O, comí arrogólo al pj-ogra-nia 
que üpo'rtntiniiuMiti' sé puldica'ó. 
S E C C I O N DE C I E N C I A S MO 
R A L E S Y P O L I T I C A S 
Concedida Ja tribuna do o.c.ir- At'-neo 
i ¿Cía RiVf:!;! ) Sácichcz d^ Movcllán, 
jU'gu.c1!e-i en todas las 
[íg 55 podemos publicar por « a t o l e la emur- j'l07- dl| Wi?MPCiila do C^t iér-
' J m .•ua.rta.-LA DIRECCION. f ^ ' « ^ - ñ o r unas u.toro.an-
í -f GcmífereincQaa líos días W y di am 
E X P L O R A D O R ES .—iM añari a, do- i S i i ^ U t ó f ^ ^ l i 
1 3 0J 
03 00 
revista y una 
Se rifniáu 
seccicuos.. 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
L a r a b a ¡ g a t a d e l o s 
R e y e s M a g o s , 
y se* 
ra d^ pciriiio-coi 1'1 pie diariaclip, 
Marci Tno Ricr-; Gónrz, ib 0,ua¡ro 
a-fu;'.-, de htr.iiida contusa p,ri la cW 
pa.lma.r do la mnino .izquiieirdau 
Juam. Díoz Fernáindez, do imĝ  
años, d¡c lioir-idia cointusa on el dodu (i 







3 ' 75 
000 O 1 
C0 03 
^ comento, Coa o,l 
W V a m U f m y ^ * pro- g S ^ S f 
mi.-aran on o;! Oiaib do la EalpOSî  —— J 
(¡Ion, de nniforino, los que integran 
la tn pa do Santander. 
ivvvvv\V\VVVV»AVV/VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»VV\' i 
-r p"ii::n:c!nnte.s al grupo maríti-
a.nidirá 11, a la misma' hora, u los 
!:.*!os 'do Maliaño. 
WV> WVVVVVVWVVVVVVV\VWVAAÂ VV VIÂ VVWWVA/VV( 
V i d a r e l i g i o s a . 
CAPILLA P P . A G U S T I -
NOS. '-H ASOCIACION DE .r= 24 
SANTA R I T A 
íEll día, 2B, óucrío díim;iiJ.2;o del mes, 
cedebmKi i-ius oiii'itqs dicha, Asi -.••acián. 
A ías ocho dio la. maña na, misa de 
cjiiiiuitii.'a iger ri . 
p r r Ja tarde, a !i2S s y nudia, 
LA CARIDAD D E S A N T A N D E R — 
El movimienito ded lAsüo en el día 
do ayer oí siguieáÉe: 
¡CcmidfS (I:-.:ri.'-;u:das, 719. 
Ec-ta.ncias carjsadala por transeun-
Rocogidc? por pedir on la vía pú-
blira, 1. 
A iadeexis tentes en cj l-'-slahlo-i-
iniento, 139. 
•% «'«.V\.«v»vv»,v»\vaV»AA/VWAVV\'\\W\WW\AA>>AAAAA 
7 \ Z Z t - Z v : • ' . . t X A t e n e o d e S a n t a n d e r . P A M t t o ^ m a r b o n . - , , . , - . m 
• J . do, Bliy-cm WasOaurn on «A pru.-h 
Prcdimrá cil p-aidli 1 \--lo F miández, S E C C I O N D E MUSICA 
P'i : : l , 1 Coile^i'o •CánfíjbrOi t- •-mi- Accodi-ir -lo ama!'cna-níe al ia Invj 
fiando COTI ia ia-ndli-iñii de Su Divina trnión de Seco/nn de M o r c a d o oslo. 
Majestad. / roití'.'.. r,-|-. ylJ^V.iigi.ñd.risi (""•orlita.-
IJOS •duílifos-db éiEfee mes Sá oíri '-orán Asuncaón. &)lir¡t y Rita Ripd<rfgiiez. da-
pon? fias neoC'Sidados do nur-tra inad.ro rán den ím de pocos días un intero-
Ks.na.ña. s;in-' eofitíjfírte do canto v ¡riano. Rren 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — H o y , beneficio 
do Rafa 1 Díaz. 
A las sieis y cuarto, ((Poca Ponai¡ y 
<fLr;fi ohicr ; de la. lesiónela». 
A Jas diez y m'edia, «La niña de 
ir.- besos» y «Lois ichicos do la1 es-
cuela». 
SALA NARBON.—H y. ^ il.ado, ccEI 
o;;!,adoro sin. taeha», a, ipeíicu'm 
i:n;!iieros-a piiMi'O, por Cloria Swan-
son y MUfcu Siilts. 
Mañana, dojniaigq, el estreno del 
año.—(Pava toda la vida», por J. He-
rí evento.—¡Exito inmenso! 
* " a-
l*a 
de bonüba... cinco actos y «Brujas y íaoioa apreciiaidias uua ln uívla, cüntiu| 
du-nidi-í». des actos. sá en la regin-n roo ipil al y ' i ; ; - , ra ¿61 
Mañana, domingo, «Para toda Ta nuKv.án c- :. ! a¡l. 
vida», éxito grandioso. CASA DE SOOORRC [: 
ORAN CINEMA.—Hry , a loM seis, ,.;„ m\¿ ..^...Pnan-onlo se orna 
Noveda.dos rnlprnaoiona1^. «La car- ayer: 
ta amorosa»: drama en cinco partos ' Sevoriamo Santa Oruz G:í . 
Fy.v/onfis'ma Diputo.-¡('ai ]irovin-
1", ICO p< - '• -.]:. :> ^ ' " ; i . í \y , 25: 
V i r - a o J V • <'••?. Cis'a;: • Strarte, 25: 
»{• 1 -iqu-» V'H1. 25: • \ ' ' ''o Sánchez So-
Ir ñ r , 2'; .Ir rsín,. 1.5: Pa,qu:::'a'y 
T u < : v 1' ') ' 'i - v" • tk" • . s 
AiMuf'- . ÍVo.two, 15; .los-• M;' ía. Sĉ tó* 
príc 10; 0 i rea Bdin-I 1. 10: Ponciaiito 
y JesÉs Digñn, 10; Luis Alia roa, 10;! 
joíiá R-ir..;'ii'ío, 5: Juan Can/.!)..o:,i, 5 
A r ' " i i o V.'-iraa. 5. 
Suma. íiotaí, 1,880 poseías. 
ÍV^VV^VV^ VVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVV\'V\ v\ \ \ vvwvw> 
S u c e s o s d e a y e r . l 
UNA CAIDA 
Ua. ainoi.a,n.a. F.ugoniia BÍyavfl Roza?,] 
do .s-ssen-íu y tires añns. so. cayu a>. 1 
tardte per 'as esvJ-jyi r.is !a calié cíí 
la Pe sea de ría. 
Reoai'V'la p->;- uno;, tl̂ anfi»¿Úll<i?S y 
traa'adada a la Cása. día Socorro, leí 
¡ J U L N A Y i 
• R E T R A T O S D E NII^OS | 
" a m o s d e e s c a l a n t e , 10¡ 
• • • a B H B B B B B B B H l B H B B V R B K B D B B I I i 
d e S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo ponqué 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces,alternan con estreñí-/; 
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Surnano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
l o 
Bot 
R E D 
S T A R 
L I N E 
SERVICIO RAPIDO Y ^ E G U L A R ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 21 de ' ñero de 1925, saldrá de este puerto para los cita-
des, el magnífico vapor 
€ S r o l a 1 . n n . e f i 
F * r , ó x : i n i f i , « s j o I í c I í i h 
3 de marzo de 1925, vapor POLAND 
31 de marzo fd. id. GOTHLAND 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de acomodac ión ú a i c a en camarotes cerra* 
dos de dos, cuatro y seis literas, s in aumento de precio dispone 
el tasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, e sp lénd ida 
cubierta de paseo, etc. 
La. comida abundante y condimentada a la é jpaño la , es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros e spaño les , 
aniformados. 
I P r e c i o s e n c a . m a r ' o t e s 
HABANA Pesetas 5a9,ño)T , íd , 
VERACRUZ - 582t75) incluidos impuestos 
Para más de tallos dirigirse a sus Agentes en Santander 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
dpn Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—G1JÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
LINEA REGULAR DE VAPORES 
DE LA CASA 
"I 
Hacia el 10 de enero próximo saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L I S B O A , G É N O ^ / A , L I V O R N O Y S A V 0 f t A 
V con conocimiento directo, transbordando en GéaovJ,?»1"9 
ALEJANDRIA y SMIRNA. 
Para solicitar cabida y demás informes, dir igi ^se a so consig-
natario DON Ff i A. N CISCO S A L AZAR. Paseo de Pereda, 18.-
eléfono 37. 
S O C I E D A D H U J L L J E I t A E S P A Ñ O L A 
Paseo de Pereda, 32.-Teléfono 6-85 
D f r a c c I C s i t e l e g r á f i c a : D O R C O M 
Despacho i 
é 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe- i 
;os de las formas y medidas que ¡ 
se desea.—Cuadros grabados y j 
molduras del país y extranjeras. • 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23^ j 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 & t v5 
I B I H I H I M H H U I I U H M H I I I l i P U U I i S Ü 
í O A . P I N A 
\ T A L L A D A 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
d e l U r . 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan ^sa^ ^fe^P ÜWS! o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
azoados del D r . Andreu , que lo calman en el acto y 
permiten descar.sar durante ia noche. 
'ANISOSA 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus* 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís¡ino« 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercU-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e í l i e t o . T Z v T ü 
De Yanta en las principales farmacia» de Eapafi*1 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de la» EwuelaW 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c o n p e c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g a ^ 
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r 
flparddoidelieorreosjsu d e M a d r i d 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a e * 0 ' 
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e M 0 i 





E DE DICIEMBRE DE 1924 EL PUEBLO CANTABRO ARO XI-PAGINA 7 
|p c o n s e g u i r á s i a n t e s de e f e c t u a r s u c o m p r a 
ZÍ n u e s t r o s m o d e l o s y c a l i d a d e s . 
flotas con suela goma cosida ROIVIPE¿ROCA. Pieles de 
P vaca americana. Eecerros engrasados. Hierro. 
i|0 OLVIDE que niit stra organización comercia! nos 
Lrmite tener iodos os artículos sie npro a! precio 
de! día. 
iiB, !! Zapatillas M i r o , con forro, a 3,55. 
i Escalaste , nume o 3-
• i • 
ENERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
^—salve contingencias—el vspor 
Pa 
^pitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
i,3aj€h)i de todas claatts y carga é l S 
kBANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
: DÍSFONÉ DE CAMAROTES DH CÜA' 
".' C OM !£PO«ES' PARA ¡EMIGRANgM 
pflabane, pts. 535, más 1 '.50 dé impuestos. Total, 5á9,í.O 
ra Veraeruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60, 
•a Tampico, "nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
í« 81 de DICIE.VÍB ÜE ¡¡a l«s die'4 de la mañana—salyo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
• nwa trasbordar en Cádiz al vapor 
R í 
hjffto saldrá de aquel puerto el 7'de ENERO, admitiendo 
. «Majaros de todas cictses con Id^stíno a Isío Janeiro, Mon-
tevideo y Bueuos Aires, 
precio del p Í-HÍC en tercera ordinaria para ambos destinos, 
• incluido impuestoá,* pesetas 432,6ü. 
u k MC¿ i n í o v m t t r condiciones, dirl^lriM a g»a Stfsa&l 
BIANSANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEí P ñ & m X 
SM^iFÍIA, paseo de Pereda^ M.-Toléfonot »#f89» 
V i D o r » C o r r e » Helandesa 
íiríiefií ?A|iMi ft patajtrai tada ^gisífi ¿isa ÍSOSÍ» 1 ^ . 
/Iteíar 6 Bf&bans.. Varasruz, Taraplt» y Nuovs e?S»»a^ 
BALBOAS PIJAS • • SAMTAMSSfil 













el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril , 
el 11 de ma^ o. 
el Gdejunic. 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 cta agosto, 
el 26 de agosto,1 
C A R G A Y : PASAJEROS | >E CAMAMA 
Y T f i R C á R á C L ^ S E ^ EN CAMAMA MUY ECONOMICOS 
As en í e m cke. 
Hvbana 








icios están incluidos todos los impuestos, me-
Irleans que son ocho dollars más. 
te asi» Agsncta Sí3«t«i da jfda y faeSa 85» 
laiporlanta títssuftnta, 
son prn ma y dos literas. En TERCERA CLASE, los caraa-
i de DOS. CUATRO y SEIS Ü T E H A S . El pasaje de 
CLASE dispone, además, de raágnííicós OoMB-
. FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnííica 
ía,.con obras-de los mejores autores. E l personai a 
su servicio es todo español, 
alenda & los eefiores pasajeros que s« presente» »^ 
- coa cuatro días de antelaclóiv, para traxniS&i 
¡Uífenitación de embarque y recoger SUB bülstetí, 
ciada de Informes, dirigirse ,a su agente an Éka¡C<< 
7 Gljón, DON RÁNGISCO GARCIA, Wad-R«C, 
ti.- Apartado da Corrooe, número 38.—Talagrance 
íff«f»inawaa, PR A N O A ROIA.—S A N T A N D BR, 
E n e u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S 
m 
S c n r á í s S c ? r á p i d o tí.» v a p o r e a c o r r e o » A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
A C R U Z Y T A M P I C O 
m n m k w m i m m m t . p u m r ® m SAMTANDIBI 
t i ! A 
E l 24 de lebrero de 1925, al vapor ^TOLEDO 
adaSíSíadít «wffR * w»K»3«ro» m p r t m a v * y aagonda clase, sagnada iaoaómlca y t fWSI* »i« 
jPJSECIOF^DELgPASAJE EN TERCERA C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,60. 
Para^Veracruz * Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de¡imt)uestos.—Total, pesetas .582,76, 
Sigses Vftwords astón eosuscrfiildo* «oa todo» lo» adelantos moderno» y sos da «obr* aoaiMí&Mi 
|asa»áraúo trato quaíaniailon roolbam^os paíaj í roe da todas las catesrorías Lluv?*^ t a m * * » , 
.Pira más i á m dirigirse » ios empalará Caries Eoppe j Coinp.4aiiMr. 
CO/J r a m i t o s e v e l i m é r i o r d e l f h s c o e s u n m k c j i U m o y e f i c a z g a r a e v i t a r l a c a í d a d e l c a b e l l o % 
Puntos de venta: Eduardo Pérez del Molino; % Diaz y Calvo: David Calderón, Celosía, 9; Rafael Artero Dupons, Amós 
de] Escalante, 10; Arturo Hormazabal, Velasco, 11, y buenas per rume/ ías . 
A l por mayor: PERFUMERIA MARCOS, Apartado 1.032, j l adr id . 
VENTA. De uun casa y una cabana con isiií lincas, en 
lérmino de 1 pponzues, ayan 
camiento de C.rvera. Informa-
rá don Pedro Vidal en el mis-
mo pueblo. 
tompaílía de los íemcamles de 
Saiifiiuder a Bilbiio. 
En el .Eortco de obligaciones 
e aitidas por»s taComptñía , ve-
rificado en el día de hoy. ante 
el notario don Celestino M.a del 
Arenal, han resultaco amord-
zidaá las correspondientes a 
los DiiiLeros q c se citan a Con-
tinuación, * dos inclusives: 
EMISION J>EL AlCO 1S90-
Títulos 69, números 171 a l l B ' ; 
l . m al 1.20C: 1 581 al 1.57f; 
.891 al 1/897; ' 894 al J-9:jf; 
2 3i a' 2.14 ; 2 2'1 al 2.29 ; 
Í M t al 2.670. 
EMISION D- L ANO 18?1. | 
Títulos 41, fiú'úerós 61 al 7 : 
I 501al l .5r : 1.52' ; 1.<;3I al 164' ; 
i.951 al 1 96 •-
'EMISION D'/^L AÑO lf3'2 -
Títulos 16, mime os 1.151 al 
Lié?; l.GU al '.616. „ 
ILUSION DEL ANO 1855.-
Títulos 9f>, números 591 al (iir; 
i.s-i al l.HPC^. 11 al2.C2 -,4.3.1 
al 4.310; 1.681 al 4.690; 5. al al 
.940: 8 231 al 8 23':: 8.721 al 
S 73 : 9 C i l al 9 < 1H0. ^ 
KMISiON DEL AÑO 1898,-
Tunlos ('.2, números 3.231 al 
B.24f; 3.340: 3.47r: 4.171 al 4.18'.: 
i 2 i l al 4.3:0; 5 94í al 5.95:: 
6.161 8l 6.Í7 : 9 911 9 911'. 
E M S I ü N DEL ANO 1900.-
Títulos 57, niimei'oi 3.561 al 
•̂ .570; 8.803 al 3 m : 4.114 al 
•1.120: 5.681 al ó.ClC: 6.631 al 
6.64f; 9.271 al 9 280. ^ 
EMILIOS D S L ^ Ñ O 19 2 . -
Títulos 79, númer f J i l al 120; 
;61 al 17f: 6 i ni 679: 1.8SI al 
^.f9 ; Í>.?31 a l 5 34': 9 941 al 
9 95^:12.041 al 12.950:14.771 al 
14.7|' -
EMISION. DEL.A.XO 1910.-
Tí m! • )rt s n'üúí é ros f* a 1 34?. 
E5lí¿ION DKL rvÑO í $ 1 8 . -
Tímlos 32, y ümeros 1.36:) al 
Í87 : %£Ú ál 2 (3 : 3. 51 al 
3. '"e: 9'.i y! • i 9.080: 
El i in y ne ÜC est^s oblisfacio 
nes S'i i ÜÍ-T-IVÍV j> r los Bancos 
de está pm/.a, y por los •• S* ri 
t»n.deT a partir de 1 " do en'.ro 
X r'xilUO. 
Bilbadi ' i f de diM<5<nbJe de 
192 . \\\. l'Kl'MDRXT F, DEL COV-
SK.IO DE AI i MINISTRA CIÓ X, E L 
<30NDE m . ARESTL 
N O V E D A D E S EN PÍSPELES PINTA-




Drc í ruc r í a y Pe r fumer í a 
Alamwh Primera, lo.—Tel. 5-67 
Eolventes ea las plazas impor 
tantes de la provincia deset 
nombrar cou depósito de lubri-
ficantes, especialmente en SAN-
TONA. T O R R E L A V E G A , 
CASTRO, L ARE DO. 
Con es 1 encía a ]\[uelle, 29, 
entrelució.—S. N. 
Cafes, licores, vinos, de las 
más escogidas marcas 
Sidra natural embotellada. 
Meriend'i,;, cenas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
PISO amueblado, rokaio, con buenas vistas, se alquila, 
precio cisico pesetas Informa' 
l á esta adminiFtraci'n. 
A L V I •/ A permanenti en 
hornos continuos, sistem» 
«Bilcovia». CANTERA NGEVA 
DE SILLERIA EN EbCOBEDO 
machaqueos oam afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo Uvado para jardines y 
faseoí:. 
Pídase a José de Bilba , ofi-
cina en C.Mmargo. 
Teléfono 15-24. 
¿Ihocolates CARTAGO. Selec-
^ tos cafés. Fábi ica y despa-
cho, Marina, número 
L n la SALCHICHERIA AME 
** .a A - . i . , Velasco, 17,. en-
• ra reís . ejor y más bara-
to en el ra ¡no de em-butidos y 
carnes de cerdo. 
O S 
A fin Ció y reparación. A vi 
EOS en « a ideal», Sanj-Frin-
citco, número 21. 
IERRO SETTER encontrado 
en la vía pública, informa-
ran: it.)jua Vioturia, 31. 
r,Tiene catarro, asma o éspec 
tora cou dificultad y Sus dolen-
cias cesaráiv inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico Rv CONSTITUYEN-
TE. B I^'AMICO, RADIAOTI-
V.' >• y CALMAN rE INOFEN-
SIVO. 
Ca.¡a de comorimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe. 5 pe8<tás. 
En /a« princip les Iarmaci8s 
En bívt^tánderi E» ÍPlilitEíZ DEL 
COMPAMÁ DBL P A C I F I C O 
V í p e r a s m n m i i g l i -
C a n i l i e P a n a m á . 
Salidas mensuales de SiNTTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, puertos de P E R U y de C H I L E . 
vüi ola 25 ríe ENERO saldrá le S^N ¿Nl^JÜÉi 01 une70 y 
magnílico vapor 
»dmlte oasalpros de nrimera. segunda v tercera clase, v carga, 
GfliyiHROTSS CERRADOS . . . , : ) 549'50' m X m ^ W M 
Las slguientos salidas las efectuarán: 
E l e d e f e b r e r o . ^ ¿ v a p o r 0 ? i l * M A . 
E l 2 2 d e f e b r e r o , ] v a p o r O S ^ ^ O M A . 
Sebajas a familias, sacerdjtja, eo upartías de teatro y en bdlf 
tes le ida y vueita. 
Bstca magníficos vapor 33... de jraa porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasa e hisp;uio americano, han sido dotadoi 
para los servicies de pri aera según ia y tercera clase de ca-
mareros^ cocineros espaiolea, qae servirán la comidn al rstilo 
ispanol. 
Los pasajeros de tercera clase van -ilojadcd en camairotea ce-
rrados de dos, cuatro y seia personas, con cuartos de baño, co-
medores «np l ios y ventdidos, y Bs^pinRas p.nhjertas de nnseo 
l i r a tola elasi i s ' 
POO L A S 60MPAN9A9 
•1 ~ i ^ -
Iflfllfil 
KAM BURGO 
l í s i i i - i e W 
^ A v i s o a l p ú b l i c o 
Mnsbles nuevos: CASA MARTINi!!Z 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. JUAN D i ITT'RKrRA, 3 
^ M | | ^ ae en el puc-bío de 
MÎ Luc-̂ ta ,̂- zotí buen salto de 
agua a p¡x;póiiiío para alguna 
industria.. 
1 ara informes, JOSE DE LOS 
¿IOS, Comercio. 





rraeco», un vapor, •  
go, Bremen y Rotterc 
)iéii admite todi> clast 
tb&rgo, Bremen y 
1 • 8a, Portug I suf de Empa-
ndo toda clase de carga pare 
rio carga con conocimiento direct) 
puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
más informes dirigirse a sus c msiguatarios 
r>>t- '»t y C o m p a ñ í a , u x t a . 
• n t e r c e r a p i a r a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
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I m p o r t a n t e t r a b a j o ^ p o l i c i a c o . 
Detención de los autores de los destrozos 
causados en la Alameda de Jesús de 
Monasterio. 
Ya han sido d^ubiar to* los zulús S m é D'íez M a n s o , de diez y ocho 
que durante la Nobhebu'ana, y quizá año», so'ltaro, m v * * W , natl¡;^nll(f 
por uirua de ésas «raciab tan en. u^ga Santnnu/^ y can uomüki.íUo en Ruama-. 
entae ¿feuüa clase de niazailbetas tn- yor, 7. bajó. 
líieituviéifoiise cu a-rnuuoair die cuajo on- Kdmu.rd'o Igíesia l«>-fa.ja.d.illo, de vein-
ce o doci/ bancos ue la AikuneUia de te año.?-, .sxJl.cro. dleipeaiidljeinite, dte Am-
Jesus dte .Muna t̂if.i:ii.o. pue^i, Sánchez SMvíi. 7, quinto. 
Los agtmitss (M .\tufii(ky.R:;o'. por pros- ^,,...,.1 ¿irtíteuail Rodríguez, de vein-
ügio y por úig.iaidad di-.:.! (iiiLtpo a que- .!f1,,Si ¿búfliero, de \'alladolid, 
iptirtc-neciun, nadoblaupai sus crfuerzos ( - . ., ~ 
tuiie él ci.a y la nuche die aaiLca-yer, r,-,' iK,'-'-)ai!'7.a Seyún ch 
Stgufljnj.>, ili'H, siiis ipiiJpósitos .( años s^ltEiro Toñi'iTero, 
E l { G r e m i o d e c a r n i c e r o s y l a A l c a l d í a . 
E n l a r e u n i ó n de a y e r t a r d e no 
l l e g ó a u n a c u e r d o . 
s e 
M S- I V l'Bjáa. do quedara i:ni-
ve,mti-
de mi-
hao, San P.n'i.vjisco, ^2, cuarlo. 
Abebiirdo .Mísrlínez Quintana, de 
di:ez v .n-Ufve año-, .-oll.erc, dependien-
te, dü Seíopes^ Coinp.añia, 20, quinto. 
"Pedro Redondo Alvarez-, die die/ y 
nueve años, soilliiófo, Niajanic, de Va-
se y-iieroíi atacada -on 4a madrugada Ikuiclid. San Kr-MioVco', 22, cuarlo. 
del jueves. \ \:i< dos dv la tardie Ahclard^» Mar-
IÉ1 alcalde, así quie tuvo conociinien- línez s u M ó un fuerte ataque, avisáal-
to de ¡los didítirozos, crcteiiiió que se ta- Übsc a la Gai9¿i dr S( Cor¡i>. üos lacul-
sairain los d o f m y< que sfa oMigawe a taitwús íi^ñores Balfc-steros y Pérez 
pagar 120 pelotas a cada ii.no d'é los ^ , o i í Gügfeyoi) pusiea-en una camisa 
automs dis Ja chanza. , , de fuerza, a Al .car do, que poco a poco 





Siete sea des gra/.-iu.-c-s que : m a r ó n 
paa-te lmi la f«fcu'Oin|jta», y a btfeh se-
guiiro que ein lo suce-¿:!.vo* y tiscannen-
lados pior la, dura lección.. salitÁn con-
te-nJ-ir los ünpotus dlDstrnctorGs deque-
•on 
EN LOS CARNICEROS 
HUELGA.— A 
DE LA JUNTA DE ABAS 
TOS 
Cdnooetai ya ¡nnicstros 'tectoroi poy por 
N ("ido «.il (ia,eniii> de ciamiiic.eiros' WA* -
ESTUDIO (k- Illa tamifa que. v e r b a l m e n t ^ l l T ^ 
conoceir, el establecer upa tabla r 
ladora con eá fin de recoger e! ¿ 
elTófi 3s expr?i9ad.o, de que sen 
naberae publicado en tos periódicos-, Janita provincial de Abastes Va 
eii pleito plaptetiido por e ¡ Grernioi do compilieto' ccmiocimiienito de cau«a ^ 
carnic ¡i-os d¡B la capitail que preíende sueílva ila cuestión. ' ' ^ 
un aumenlo (te coiísklcracióii en Jols Esta solución, q¡ue al principio 1 
pi.'ri.KS dv Las n . .^ de le-es vacu- im,, bu-i'ini acogida, luesfo. fue wT"0 
¡ñas, allegando para ello primordial- zada. nâ  
mente la cai .mcia de gannadoi y la fal- si Jos carnicei-os persisiün en $u • 
'•' 111 " t i l id i id eiM ia actualiT tiransiR-cn-to. actitud—añadió éll a £ f f 
dad. Ic. que haiv niiin <.n ••(•merca.. „ e i domiingo no teirmiiaiarám , ' 
y la actitud di' La Alcaldía que no esta, tva'iás existenckisi da carne v *\ 
conf. ni con la ! ; ! mrv.óu d?l grenvo cen\ precisó ahar-tecor a la polikSS? 
«'ludid i y di€ipu'?sta a afrontar el con-para ]0 cuait -teng-o ya tomadas 2 
íiiclo por su cuirinta en defenSa de ios medhias contando, desde .luego, can k 
iiite;i...-cv-. d il vecindario'. lasi'Stencia die* vecimdan'io. ' * 1 
Los fcairnloetftís tenían a,nuncia.<L-t pn- mi pemiaaoniiento—agregó el 
ra ayer huelga <• paro, y cnmplie.n- V;-g:. I.amera—^es «1 de habilifar W 
do su acu'.rdo ha ?a;crific£jron más re- pw^tos en cada mrreadó v uno en h 
se; qu i las des'inaitas a los •si.ah'v- cnll" v r - x surtir debidamente al ve. 
cimiento- de Béneflcmcoa. ejndanio. Esto« pue-^os serán servidor 
ya dotoj idas s o * ii^iivLdiuso, que cc.n- t:imvnte faasnqmv antes de ¿er liner-
íesari.in su partcipaoxm en el suceso. l ^ 
W otwy, llaanlado Sevenniuo Villa, de ' ' .. . . . , , . . , 
diez y ocho años, marchó el juisnio f Ü ^ S Í S S ' v H 
i ó m á a MJieira, a -posavi uñarse del ra^^ dan.iente por la 
¿argo ri* diep9.ndiie.nte de la farmacia " " ' ^ en la-que h a b í a . t u s a d o gran 
del piuebQo. 
El ingiMso de' la, ninlta se hizo pa-
r a las sais y nuodia de la tank, hora siegttm. 
en que los dleteaiiidos fiiicn.n pnesto-s 
en Libcirtad. 
He a-quí los 
de ellos: este asunto. 
^VVVVVVVV^^VXVWVVXViWVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVV'V* V V V l A V i a A A A A A ^ V V , V V V W W V V l A A V V W W V V V V V V V l ^ 
i 
L 
E l popular a ú l o r c ó m i c o Rafae l D í a s 
que a c t ú a con gran éxi to en la Córnj 
p a ñ i a C a b a l l é y que esta noche ce-
lebra su beneficio. 
(VWWW.VVVVA VV VV VVWWVWVVV\ V\A-VWVV v v v v v w \ 
Uiiiuarat no nainian — . ^ «lauimu' «ren*-, pwĉ uuci. va. .iuiii,i, aft 
-iaal.;- escarnios, v t ,M, el,,a «'-tuvroron Presantes Abastos de (fe. que es privativa y 
étí varonil valor par ''os Í0,3 carniceros agremiados y no ^ 4 jia 011q diga la úiltñma pala.bra.5 
ir. a^HMniados, rTo',oiigándo,ce la entrevis-
E,l señor Vega Lainena por -\\ pa.rie y admkiaipttfradio® por emplearlos xm-
no adoptó ayer medida algima. por nio.ipai'm de- «bsoJuta com-fianza y oonu 
cohoóeir de .a.nt?miaino que exisiian en p-4.enc.ia. y. si fuera preciso y las | ¿ 
la p oíd ación cantidades de earne pre- cunistancios .lo aconsejaren, '«doptaré 
cisas para Mi consumo do! ••e.'inda.rio oirás medidas que, desde luego, a¿ 
y en espera di\l re-ultado de la r e - ran t i za rán el abasteciinien.to de la po. 
niiinn que a las seijs d.er la 'urde iba hlación por rtiiempo ilimitado y Q 
p tener lugar eu la AJJcaSldfa bajo su grave perjuicio ,para, efl Avuntaniiwito 
presidencia y em lia. que acaso hubie- ^ste es mi deber—prosiguió el álcali 
indignación of incaMncabl.e proceder m,alos patií'Iotas, es bien criara; Habían ^ podido llegarse a una inteligencia de—: sostener abostecada la población 
fe los autores del hecho que se per- prevkt. que los súhditos del Rev á e": llin';i. v ot,I1a Pa^f- , , , Por Po que respecta a lal wluoión M 
qu e.i ir.-.!aban de ultrajar'no habrían ^ a _re.uivión. « « ^ c v ^ a . ^ c e l ^ r _ ó n i asunto este; posa rá a la TunU di 
También se hlcieiro-n meut-cidos elo- ^ |' ^ fílS-etn" 
o ' f i r ^ ' ^ t S ^ - w S ,a l:- 1 : ^ a aci; a y precisaron huir gremiad W ngiand^ u c  Tai os la forma m . la. í tw l • -
A- a otra- Abríais en d -m pomi a sal- ^ bastante tiempo (paira disentir cada cuentra en ,1.a. .actuafladad el conflicto 
vo oOi todb posiMe castigo, diGÍeudídos uno sus puntos do vista. • d- carne. Jitigio que como se ve « 
por utfitáéi leyes a.bsuid.i.s en este caso Cuando- la reunión se dió por ter l i d-'i='li7ado por derroteros de 110 muy 
comoreto.; esos rene-gados de la Patria mia-ida, nos entrevistamos con el ai!- f'-a-nn híp^oximoiC-Wn entre l is pre-
l a afendierom cobairdenuen.te e-n su más a M * los representaiuteis de la Fren- t •̂ nsr̂ .-'es dcil Gremio de oapnicflrM V 
genuino representante. f-a, diciéndonos H señor V••••£.•• a Lamerá lo1,', diefli repiieseinit.a,nt> del pueblo; ni Vi-
l-isla, A;sOeiació"ii d ex alumnos a.gus- lo oue. insertnmos a, conitinunción: mide señor Vega! Lamerá,, a cuyo m 
Uno*, que ia iiii!.3.gra.!i Uin puñado ele «Se- ha terminado la reunión y no do e-n opte c'aso se- encuentiva la opi-
hombres jóvenes am-.-.i, - >:iiceros de hemos llegado a un acuerdo. He ofre- nión generail'y eR Avuntamitento pleno, 
su Patniia y de ¿u Rey, en la Asam-
blea gemerail de fin de año acordó, por 
a S S ^ J ^ r % % S . P a r a e l m o r g o b e r n a d o r . o c h i d o , de qu« usía, 
n i r*«»l . . m .1 acto a te M„v..r.l U T 7 j - 1 ; , , ?" «>>««*»a. o t t o n w a m * 
... din, ,..„•. L a Arrendataria esta ^ j . ^ . ^ ^ 
don Ra,aeí * fe V^a,Lanera , ta y ^ . ^ ^ U ^ - * J * ^ ^ ¿ envenenando O. IOS ^ L ' r r f S ' a T . 
ten los. señott-ás den Fernando Barro- áinato. • q-uemaimiauie y caii.aiosa di> esta, Aso- . 1 . 1 
da dbn Joaquín (iarcía Rúa, don Fer- De la ponencia de Hacienda se ciaciión de. Antiguas á t o m o s agusti-
aiyúidb Negrete, dom Ma.nuel Agudo, aprobó petir la i-efcrnua el.- las tari- oíos, comió eniéngica proresta. contra 
don Mamueil Galán, don ,Kdaamo Hui- fas die- Gédufias (personajes. iníauir.in.te cainijpaña. antipatriótica, con-
dobro v don Santos Callejo. Com'isión de Übras.- .Se conceden Ira persona augusta dtel Rey bueno.— 
Yo no sé sii el nuevo gobernador c¡-
die Da provincia, señor Oi -ja LT -
tendrá o no ,?¡l empecaí'.do vi-
de fumar. Y si fuma, desecnoz^o 
Kl alcalde día cucorta a-la Comisión Se apruebain Jas cuentas- de la se- araren, y cun Idlóntíco ñn sé a.rord » di- cuáles sean sus cigarrillos predillej-
iniunidlpal pemiancn-te de haberse mana. nginicis a EL PUEBLO CANTABRO tos. 
.pla.nteado, en Ha juañana de aver. la .'Gomisuó.n de Pdlicáa-—Se aprueba el otrecneintío la míts eatuaiasta adhesión ¿Habanos.? ¿Peninsulares? ¿Porras? 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r . 
S e c o n c e d e n a m p l i a s a t r i b u c i o -
n e s a l s e ñ o r V e g a L a m e r á p a r a 
s o l u c i o n a r e l conf l ic to d e l a c a r n p 
Comienza a las cwico v nie<lia, bajo n^cnto, recaídos en valrios {.ecui:¡sos Mayor die .• Palacio, efl sigiuiénte tel 
Sa pre^denci-a dell alcalde interino, de alzada par inupu^ición de unanrul- grama: «Rcgaanos^ V. E. transmita 
»AVVV W W A A \ V \ V VV\A,^ WVWt'VA.'VAAAA-VA V \ V W W W ^AAA-VVAAAAAA^AAA^AVVVVVVVVVVVVVVVVVVUVVVVV» 
fumadores santandem Q 
rmos. 
cigarrillos modestos y que se disputau 
a brazo partido todos Sos buenos «ca-
ta dones» que ex'ists'n en ol paí.'-. 
R< 
f W V W V W W . ' W W VV V \ ' V V W W W A . I W V ' W W V ' V W V 
G a c e t i l l a s t e a t r a l e s , 
G R A N C I N E M A • 
Hov, sábado, a las cinco de la tu-
huelga de carniceros, los que se han acta de subasta del servicio d> arras- y poniendo en sus manos todo núes- ¿Libras de Genér? ¡Cuailqunva adovi- obiprta ha tamiilla pa'ra la 
negado a sacrincar reses para el con- tr.e de carmen dtíl Matadero a los mer- tro Aa'er paira, .vial;. ífiar a ia, ndiea 6n& ]os gustos La aristocracia d e l ^ , A. 
«yumo póbUco. cados y puestos públicos. explícita -
El señor Vega Lamerá hace minu- Cun.iW.u l{e.:.eficeincia.-.&c a.p..rue- zaa un se 
-riiosa relactón de la interesante cues- -ha cil dictamen reliatavo a las reformas cío ,1 Ke> es.pa.md. Martínez Campos debió los triunfes quo se proyectará una joya titulada 
'a. d '^le su plíintcanniento hasta el ¡fen la escuela mumcipail del Gentío (.umplinos. P'n-. gustaos el acuer- dr. su brillamtísima, carrera, milita-, ((TllV(Ml1l fl Lnnrl¡v-n>1 admirable'Citó 
m c ^ n t o preseSle. Recuerda que es- previas algunias observaciones ^ r i a s do de es a A^ciadon, y nos ponemos ademáR do a sus reconocidas dotes < J,n,ntl ,d deportna.., admirable 
tama como =111.1 deber d¡á s.u autoridad cuales se reíimlra* este _ acuerdo al a su entieia d.sposicon, saludándole de organizador y de estratega, a l a s drama, en cuya interpretación m , 
a ^ r x S v ^ f e exquisitas «tagarniinas» de los cén+i- viene de manera magistral el célebre 
mos qiue casi m-unca quiliaba d? la acito,r americano Reginaild ücnny. 
boca. -Quién sabe isi nuestro llaman- , _ , , , .. „j(^X.n i 
goli^naxllr ^ r á «teños sibarita J " J ^ ^ 
u.s coliiim.nas de orga.ni- talento, Viril diinero o do las nicum 
Iroanenaje die desagra- bradas jerarquía»! 
venta de billetes de la función & 
ma.ñaina, á las siete y media, on If 
salir con en erg srgía en. defensa v anovo -adoptado para ej.-c-utar obras (le me-die los M t é r S S d r t | S ¿ , S todos los edincios -^nm a re- - P o r hr A ^ c i ^ l ó n , 'LA JUNTA M 
y. -em cumptoni-.M 1 d • Qó qu- dispone caído con motivo de la visjta d. m ^ J ^ ^ ^ ^ 
el .arlácuto 193 del Estatuto mu.-:.-=- pecci ".n qne a éstas gtotmm los seno- • w * ™ ^ 
pal, solicita que le facullte para dis- â es .Moreno y R-ua. ES v ^ n j l m e b l o ^ e R o i ^ 
poner de ILcts fondos munácipales, si .,?0BRE .i??;,, i¿, C* ~ ^ _ 
preciso finiera, y adquíinllir . ame con Se acuerda adm.br en pnncipn a ¿ e C a e p 0 r u n f e r r a ^ 
de.srtli.no all comiumo púldK-o. ñnist.=iinc;;;a de ,1a, juhilacmn que sr,,. n - « . . / v , » J 1 
En nombre dte los demás l: mentes ta, efl arqnit'-clo señor Laym (.asal.s, p í e n , S U f r i e n d O I C S l O -
de alcalde qiue fonimaín -la, Comisión so hae • c n^ar em. acta e4 f•n;'!«,;,;cn- n J 
munftfipall permailMite, don Fonnan- to di- la Corp .ra-...,n por < H . > pa^a f i e S ttC i m p O r t ü n C i a , 
do Barreda ofrece, sin ninguna reser-. a la Coráislóm die Hacienda^.para^ que 
va, a.l alcalde todo el apoyo- que con-
sidere y estime necesario pa'ra solu-
cionar el grave conflicto, en el que 
cuenta, iguahnente, con la asistencia 
de la opinión pública. 
El alicaído' ag radece estas palabras 
del siiñor Barreda y promete que se 
h a r á diiigrno, en, su acitiuación, de ese 
comcurso que ¿i© le-ofrece. 
El Círoulo Mercanit-iit solicita del 
AyuntaniLinto una subvención para la 
cor efl tabaco que el propib don Ale- tos programas isereccdonadcs por 
jandro Lerroux, a quien acaban de Empresa' de este salón, que-ha puesto 
da- um sonoro bofetón en su mejilla d€ re!i]iCiV0 urja, voz Ju.Vs ^ exquisito 
democréitdca los detemdios y presos ', , , . .-^ 
por dHdtos Bücáales en la eá-oél do •ac,('rt,> ^ ™ 0a '?icccm f 
Barcelona,! progranias, c'orresfpoíndiendo <i« 
Fiado en estas paradojas de la vida esta manera al favor qi*e el público 
P ' 'WÍcnji ie idroyo^a aíh-mar que ^-3e dispensa, a diario. 
• ' v v v v v v V V V V V V V V V V V l ' V W ' ^ ^ 
U r n a r e u n i ó n . 
indispensables 
a, mesa 
zál"z, die treinta, v ocho años 
ni forme Déb-idoi 
E l asunto de la Es-
cuela de Industrias. 
a fl 
dosprociio tami gra.nde a su trapeiitorio 
a obscuridad, Marcelino paso por '.la, tierra, que sería cosa M A las siete de. áa tarde de tyM 
q.i'lillecto inunic.i.paI. 
Continúa, sobr 
n: -i,-,nd;o a don Alvaro Arrovo pemil- se e.xtna.vió, cayeodo p w ún WrapYé'n pedir 'par^ éil ila Miedalla ds Sufrí- mindleroií'on" i T Cóni-ainrde "'conierci!) 
so para establed.r u m imd:Ust.made do doce metros de allu.a v p e r d f f l o 'pontos... por lo nicotina. tos padres de 1 ó; Odian tes de % 
36 con objetó 
_ sobre lis gestw 
enddo realizando p*" 
..«porfantí^imo cw-
que eistaane oponituno. r r m n n o r n r t n n oetimnhlo • v«.-•.viu-^im-ues- esujir 11 ios,_ que 1 «ogresa.- queros nos dan, aunque, corramcis la tro üe einseñanz-a sea rebajado do 0»^ 
El bacteriótogo. municipal señor u n u coupe/uctu/t iMtmuun. . ron Mim-dialan---.nle casa rn bu-sc^ aav-eurfura» de la; intoxicación. Des- gwía o clausurado. 
lAlonso de Celada y Revuelta da cu en- j ^ f h r \ m o r t n i o n S i l • ' " " f'I':"'-• ,i;i ," 'r '"'do coo+imia- pu/v< de todo como no nos hemos de Los padres dejos estudiantes M®' 
.os y histimeros quejidos que par- anedrir en -pT mnnrln nmwi. cimiento rio daron contirmnin n.ote o-P.̂ tiones 9ue ta de que, en cuinplimiento de acuer-
do nruniicipail anterior, citó a su des-
pacho, ail sieiflor lilnterv.entor de fondos 
niunicipales, cem objeito de reconocer-
le e dnfomiar aiecirca die las cainsa,s por 
las cuales soílicdita una licencia. 
Gomo qu.ieiEa. que el sefmr '¡interven-
tor se ni?.gó al recc.nocimienlo, se re-
chaiza da. peCciito de licenciai. 
Pasii a, to, poiii ncia de Haclr nda un 
Majestad el Rey. 
. ^l homenaje a *. . p e  dastu n-os ji s e r-anedair e  el undo pora, si i te de <laro  c ntinúa  OaS gestio s q"^ 
tian del fondo del tonaplém. rába,no«,. lo mismo da morir por la ac- «poyamos muy sincerament? ya W 
Los, sobrimos voirieron aeompa-fia- ción del venein-o que do un cólico mi "-a cll'ausura de .nuestra Escuela. M 
dos de don Cándido Gutiiérre/. consi- «enere. dustriad: implica gravísimos v W ^ E 
Cem verdadlcra comiplacencia hemos guiíado .enit.re todos sacar a Marcel:- Ahora bien, y creyendo que '.cnonns paa-a muiltitud de famiiMas modesi-
recriUUo da siguiente carta; no , a qufen trasladaron a su domici-derecho a los "goces ¡terrenales, com'i de esta ciudad. 
Sa.nta.nder 2b de diaembre do 1924. ¡no. cualquier acciomr^a de la \rirondato- Deseamos fervientemente q"0 c' 
Sr. Director día EL PUEBLO CAN- Allí lie visitó oí faeuHativo don To- b % los desheredados de la tortuna toresante asunto sea i-suolto 
TAHUO. Presiente. mas Fernández, a.pireolándele Ta fra/-- o'ndeu a usted, non- mn huml"do con-*ido favorable, die acuealdo con loejJJ. 
Muy sefíor ifcuciata'o: 
^ici- 'm ihi.'inos vdnii nOcto dpi hábil itado de los maesiteosi, 
e(n el cuail se i/ncluyen e-mnlumeidos vir i l c.a.mpaña einipre 
por casa-ha.b'tariiión .re.fere.nles a los niO ds su düigna di 
moi?,strn=j irninirilnafós. -no comprmdi- un j.usto y merecido hoinena.je hacia Ito -rii fífeíi de Asturjirií qu" tiene su ciaPieG, entrelazadas, de la Kmpr^sa - aieforimos -una de las lfiaf¿c\(>-
nopcIMza la venta tigiosas do Espafia, ta.nto V ^ J ^ z » » I 
rnentois que posee para la en.-1 "iJ|a. ] 
los elfi-
remos todos por sa- eomo p w ila importancia de ? 
lamos plenameide trícula. 
